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Excmo. Sr.: Aprobando lo prop;¡~~to p~r'·V. E. á este
Ministerio, C011 fecHii'12'deli'rles\ifctfial, el Rey (q. D. g.), Y
~ su· nombre la Reina Rág~htet(h:l{'Rehio~,b!al~diáfbi~
disponer que'losleresy' oficiales:'~tb'tá<eséaa.~~~ia#~!~r.'
IÍ;la del cargo de, '.'..E. ~l?pft)n~idos '.'~, ¡~~: ~~!1$.ÜI~:t;t~'~~la.
ción, que da principio eon D. Antonio déCODtreraa ltimtes y
t6r~¡P~'~~ :D. i'¡l'~~QisC(),r:t\~';:, ~~,f~~J'"Jí\~§~J;l;~j¡~vi~:' Íos
déstiribs'q'ué' r~'~iv'&m¿¡tité,:'AA':1m<'lb'i'\ñ'l:i'I.Wr'l\::":! :\",~. ":":" .,.
...........t': ...• ' : y .. e ,·~¡w..-+9Jq ~J1~r!'\1 ,·,ty·h., .)._ '""l.;
De real orden lo digo á V. E. pará su conocimiento 1
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucl1osañoB. ~drid
20 de mayo de.1892~
ción que pidió el mismo en r6 de ·octUbreW~/.,:tm~~~i;1t~1
(q. D. g.). yen su nombre la Reina. :lWgl3n~e qcl.,ReitlQ•• d-e
Acuerdo eon lo informil.ltb 'ii6r la Inspección General d~.~d­
ministración l\:Iilitar~ y cons.idenndb que aCtutrlín'etite <ii-
,cnos gastos so1+ de e~élíSail'i:ipbrtanCia por ÍlQ' Bb.~~~F'}ds
'circunstall:cias éxtraqrdinarias que en la fecha irtd'i~adR e:t.t-
,gieron la referida atltorización, E\e ha servido disponer qu~,
en lo sucertivo, deje ésta de causar efectos, y que las autó-
ridades ·mili4;a:res; ,euiepel1' oo.' todoo~\llg, 0:& :llran¡qll~ 1'1 100-
'rrtiSpondencia que dirijan al referndQ\.cón~iF'~fmganllo
dicho franq"ueo con i)argo á 8US' ó0r:respondi~teS;.oonmgín.f-
ciones·del material de escritorio. ',-' .
. De real orden lo/digo á V. E.partl> su coñoc~ y
demás efectos. Dios guarde ,á V,~,m. :m~Q}¡os:a~' .. :1tIitui~d
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REALES, ORDENES
Excmo. Sr!: Hn "Vista dele:¡¡¡pediaut.ede la con~ocato­
rilli'celebrada en.Gnia (GranCanaria)" para arrMdllr un 10-
ral con destino á cuartel del batallón. Reservada Guia mi-
meroñ, el Rey (q¡ D. g,),y en Su nombr@I~¡ RBina Re.
gente del Reirio"de;aoneido oon lo, ex!iuesto ,por la Inspec-
ción General do Administración Militar, lia temdo'á bien
aprobar, con .el mencionada ohjí:ltn, el; arr~ndamiento ,de la
casa núma. 7 y 9 ~e la calle d~ la Cruz' en la menaioriada
ciudatt,'poJ.'o' el preciO' d'tl 52'50 pesetas 'mensnales l y con
arreglo á las deni~B,condiciones cánsigriadas en' el act¡i d.e
la Junta. da :arl'ierid'6s de la mi~ml)¡lde'fooIul.25de enero úl-
timo. " ;,. ; :;"' ... " ,"
Da. real orden lo digo á V.E. par:t' 8ll" oonochriien'[;o
ydelIllá;e eiectos.Di¿s:~ardIHl V. É,mmchos años,' :':Ma-
dxid 20 de mayo' di; J$9;J. ',.', ' .' ,
',' ,.' .. ' ",' '.,'" ,-- ¡:" , , l.' "kzbA1m:A(¡iA.""
~ , . t ' ~
. . .: . 1:::.; ; ~; . ::' ; . . I 1¡. , ! : 1 ~ • t
Señor C.apitán g.enel!alde,IasIslas Camul'iall. '!' ,
~ " .; "'. ,... '.". : t .i i t, ., ¡, ... ~:: ~ ;! . . t:
Sefior'Inepector ~~~er~i·dl:l',1~rntni~~~~Ón!f.f~li~ar,;.
10.1' SECCION AZCÁ'RRA.'GA
Gi':cul~~" .E~9;m.O,. ~f.~,: ,~~ .vi~~~ ..~~ f11~~ ~~al¡ ~r~~n di:
rigid'a' á este Mfn:l!ltéHoPOlI á'Í'de'Elitlido, relm\tta' al' abono
por ér:pré$Uptlfistijl,d~)Í!1íl ~tléitll.", coJ1l0 'ga'Et€Jg~ extraordina-
rios d~,loll'quEl"al QóneA1,g\i}ij~+tl1, 4,e E.sIJ'Btflfl a~B~J'opa, le
ocasiona el franqueo de la correspondencia que le dirigen
lal! autoridade. wilitares l y alo CUi\llSe refiere la autoriza-
" '~¡ ... '! . 1 .' 't l·... ~ .. ,::. i' "H": I • ~ ., •. ,¡ . I '!, ' ,
Señor Inspector general de Gaba1l6ríll.
·Señ;~~~·&j~i.tin~'~e~er~le~~';CÁúrluiiá;,r~Íf Ilt':NU~ao
" 'Isla de Cuba, ~~leU(~ia-;A~nl, ,~ada) eastilla,);a-fV'ülJa,
Provincias ,Va~Qllg~da!!" ~nilaJ:Q:~.,Gt4~~'l~l,tav~ y.J&..
tren:ulAura,é I'l1spector ge\ler~l 9-e ,M,mjni1Jtracióp Militar.
. .' .', '., 'i"
,:;:! " "'! " .,'
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.,.G&pit.anu
, , ".' ',' ~.
Relación que se c-ita; .
• ....... ;., .... 1'<' ~,~ ,.,.... .... -
.. ¡ J
D. Fraucisco neni;inde~ Ferrer, segundojéfé de.M1:.00man-
.dilúc:Ía tt~ .zarllgé~a. d~.í~J¡tlI4le"¡~ d.w. ~lb4.%.·,~ ti; ;,1,
, Antoñ,io P-asjo,r.M¡uora,,, ./3flgundqJqfj3 de la. CQma,n,dailcia
del Norte, de ídem''de la de Zaragoz~h :
; ! ~ ; .'t~ :l.~.ll ""lJ~ 'L IH· ...~f,.n s~(~¡·:}~) ¡··;1!~i1.:;¡t:
\ ¡ . ,. "1) .',: ,~1j~Il:fLt~H¡W\~'\i'".¡'"j "', " :;
D~;p~~íºPl~'¡dvél'~~ceHaíSlo':~e'&~fllí'8!a~~''lié-':t'Mida,
,';:\)J~' állk's~pll~'cbfupafiiWa~'lWmigm¡n(í1,. Ji ,¡;11
<t ~nlQgio O~ta.g3 puque, q@ reempl~~o e~ eP;~i~ito de
,¡¡:'fló ·t.1trélP¡Hmra~rií'rJl,riiép~ihi\C¡jtnp\!~ (l{f;'i!N ~a'h­
dancia;a~ Skuthi:láer·;rl'fJ;' '~.! 1: ,'I[¡d.,j, -;\ ... ":;,,
.¡, :'8~~ í\~«4M9'~'~~;"'a~enfHd~W ~ Iiíi~llah'éill da
Mílagir, ¡¡'Ui'offllavk1t\tHnpa'tííll idti'Hlaé'!A1lrlet1k
Tenientes ooronelas·
Relación que. S8 cita Excmo. Sr.: En vista de lo propua~toporV. E . .A' e~te
Mi:Risterio, el Rey (q.D. g.), yen su nombre la Rcina Re·
gente del Reino, se ha servido disponer que los jefes, capi.
tanes y subalternos de ese instituto, comprehdldbEté'tl:la'si-
guieJ;ite relación, que da principio con D. Franoisco Bernán-
des F~rro', yterIílinacon D. Luis delVálle 1IartíDjpasen
4 servir loo destinOil quéilu la misma se les señ~an.
De real orden lo digo á V. E. parSflQ conocimiento y
C~&~antJ& ,demái:le:Mctol:l: Dios gUarde á Vó' É;'fniteh08 '~~;'I' Ma-
1\ ú...=t'" :fi.. Lf."'.:•. 1:'·.t~1 ! d·;:t';" ~.l d' t'.. "t dé'" ".. dl'id W d~nütyo de 1892•.
"(. ~..Ull o U~ Uit»U flwt ~o, a en luv, u~ 1S n o vU¡)ll,. ,,' l ,. ,,1, S.~¡J" ;J'Il"l"'l~' ,
¡ "~', rt1~ilrltéilt8'Rk§erva n fu. 17.:' .'" ..., . . '. iUUA.BJUu
l José ManZano Cuesta, del regimiento Reserva núm. 17, al . Señor Inspector general de la Guardia Givil~:. i" :
. ídem. id núm. 14: ' '. "'1',, '" '
> José 'del 'VIDe ~aróía, del regimiento Reserva núm. 14, . Seiíores CapitanE).6 general~s de;Castil~ 'l~,~~~~!, A;~gón,
álidem id. núm. 8. .,Castilla la Vi!Üa, Galicia, Cataluña, Andalucía, Burg.oa, Gra·
) Illanuel Expó~to Vidál, del regimiento'R~servá núm. 8, nada, Valencia y ErlreÍnadura, é Inspectóres' gElnerales de
al id'enÚd.'út'iÍti~ lO. ., .~.; . :'';)~~i!\~ 4lal1aYería,l;~~i~~~i!p~'~"~: .:'~ :Y, •
» Riélirdo Atlas DávtIa y~ iJat.liblt, -i),éI "iegirni~n\¡) R.esena '.
núm. 10, y eu comisión del servido en esta 'corte,'al
, i~~....~. 13, GGBt.inuando en dicha oomisión.
:. LuW Ckwatlo C()bQ¡;;J:ll}1;~mieI:\W'~~V~d¡.qn¡l.13,,-!11.
<~ rit\r¡J~\~~tlP.~;'/19XFf~W~W*~W' A1 ';liI.áháU;~'
1¡¡ ~tnopta de Exífemadura, ',.
~ 4DfflJQ C;üVQ~O,q(¡l regin:liento de Ar-
1~1,iá.n~ ~ rny;mo,:", ,'\ '" ~\e," ~ _ . . '
'>: .• - ,'. './ •
D. Antonio d" Contreras Montes, de la InspecCión Genera}. dE}
Caballería, al regimiento del Príncipe.
. ) Vicente Marqnína Kindelán, de reemplazo en esta "éorte, á'
'la 'pi-.ntma de la Inspección genéral de ~ballería.
" :I """ ,V;I;';') P!Lli~~r~: ;,'i.
D. ,:G&f~ .ül.l'Ibr1JáB;, del r<lgimientoR0i!rervR 'nñm. 9"
," ·'fd.~ipieBi&-d&;A.d~Mw.. ;~·;, , :<1;;"
:tHli~~AdMlh-fd4li ~:ieI!W'~v:a núm. mí,
nl ídem id.111im:·9.· .. :, . j! ,;., ,Ii .. .! , .• p , 1? , .. ;,;
Itl~lhRonliHPtR3gu"tñllvio9gt~1.tif'~ mío,
',' Iñero·.Ü'§, lIlil¡liINIl'tlt. nám. 1i6i ,~ <¡,,';' '.", '
). Ricardo~ Paris, ascendido,' del tegiIi1i'énl~'de Mon-
~,a$Ng:ilrfi~ntó Rooerva ooIrt¡ '22. ~
JJ Igliaaio,Guti&~B-S1lár6z, de roomp.mzoen León, al reO'i-
, o
miento Reserva núm. 28." .. ,.i'" ' -'
).. Mañhel~F6í.lnaadéiJ&pé.jo-,del :r~iimie:ñtO ,ltéserva '1lúme-
: 'ro 28'/al'i<Thín,kI..:biík; ~i' ;;:., ,.,,:-~ ,'.',:'
). Juan Palau Boix, ascendido, dcl. regfuúento del Rey, al
áHSem d:6 Pavía.
). ~~~~~~rg4.\"ooiJiU.WlJ<1¡o ~eB~rV~!lú.mf 2, ~l
idem id. núm. 5. . . ;;(i:r~! .. j, f." r, :',
1 ;lI1'll';V .!V· "yt ,si dla.=:r;D "!~ -tUJJ"'I'f'T<4J;:.·.¡.fj,·.l w·,. .¡
. ,'Yflmer03 telJ,lElntf$" -'
'""A i, .Il.,HJ((¡¡"ti;} ':>J¡ ",,,ú;'!'91 t ;):) ;". !l;h;ÍIJ·, r:1.'1 t(lu;) lit, l,l?.í :
D. Joall Rí.Amcn, dereemplaro-en~af.r~~miento!
do Moniel'la, ,
-<";-v~--... 1
,. PraBOiseo Ar:red~ntlo Barrero! d~ reelll'plazo -en Có:rdüba,;
; ,.:.1 -Id f!~imimt~~Y'.' l,;} ;:1;',7 d ..í ; '!'"' ."",';,.' •
'.):~;CI~1$á~,1k!-~glmi~í;.th<Jhél:N't1m!nl\;liRjál:
, )¡Ífd~fu it~li~ f,f:¡ Í l l!'1",'i[;.Jf1 d¿'i·};;.I~)l j;J#.. /1J;dIl¡\, ,,~ :,. .._: .
... ~'~Pri~;d~l~e~iWíi~lrb)delG~ª~;~l·
'-"1 C!aen:i~i-tiÓHrrJ·~~;. 1;;, ~':h'J ;h ·'·J~ii.::,';,;L !),"J"j;:, <"" ;.'j
ii L~Opold("v.endilelrlihí¡\1,¡¡e,dél'regitirléfito'de 'lM' jNnte~!, :
. ~;'d$iiliI·fl~¡Adll.bilnt·, ':"'; li ;,' ... i::n. ll' i
, .~Lli Ld;/·~ (1 :\d ~;;\:; .,.,.< ,.~ ~~L;¡f »)i;!'!o'q o',;;: t!(~; ,;" ;.,;¡:'
';";',~l1haH s:í!i]l\;.a ()c)~i~mdo.de~j~:U¡';('·!'.11 ~ ?.)¡'[i~,(,l(\I,:{
R: rtftli~'dij'M~ d~·~~l,.~htl ~~'~dió!i1é' V!1iavfclosa,
,r. 'lft<f~flt:¡P"Villirroi$le'aci;ho~rJ~~ ~,,-(J;;01 "lb -t¡)l ,J.
If.dfid 00 de m yo d.e 1892. 11!!"f+ "'/l"" ',';' "\ ktl·
", ,"......:,) ",.,
' .. ,', , ~ . AZ(lÁltRAU
,;¡dJJ:J 9h .;J¡:!' ¡~~, '1J.· ;;d O j'1 .:. "n~I~,[~ j '." ....."
~, '
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D. José González Rodríguez, de la quinta compañia de la Co-
mandancia de Valencia, al escuadrón de la de Madrid.
~ Luis del Valle MaDtíu1, d{j la..te:r~ra compañia de la Co..
.,a¿ír:~p:~3~. ~e ~ Zarno~~" ,~~,~s~~~~1Ó,~}~f¡l~:~~t:¡';.alla-
: •. , l '. ¿ I ' ~ . ~ " : .1 . '-'. . I~ l" 1 "i < ,.'.~~~jál, fP~ ~,~.~~xg.;~~,: .1~R~;::a¡¡f ~(;¡¡;il.t~·r;;~~I~:lI'.'
...•. ;. """.;" "~' !.: '..... ,. . ," , '-. ',:' ", .~9J~\iI:.¡l
,
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Cuerpo de que proeeden Clases
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Relación que fe cita




" , {coronel. .••••.•..••••.•• D. Fidel Alonso Santocildes "•.••• , •••••••••• Regimiénto Isabel la Católica.
Comisión activa Teniente coronel......... »José ArKoz I;Ierrero , "lB 'lé '
, .' ,Comarrdante •••••••••• " »Valeriano Sanz Lázaro .••..•••••.•••••••. 5 al n. .
2..a.·i!fJ. Erigs;d8.(Ca~8.üotes~ .. ,...• Coronel. " » Ciriaco 80S Díaz. ~ "., TarragOÍ1&. . ',:
1. a i/. íd. íd ~." Otro '....... »Mariano Nieto Mújica.· ' 2. A Brigada- de Cazadores.
1.0 María Cristina ;',' Capitán : ) Máximo Rodríguez Juáre.z •• , .,., Guerrilla. Isabel ,.la CaMl~~.
1.0 déChba:r ,".'; •.•. ';'. ' ;.;. Comandfll:lte·..••.• '•.••• '.'..... :. Juliá'n Díez (jarcía , •••.••.••.. ; •• Unión.
Unión ..•.••••.••••••.•••• ; Otro...••·••• ·•·•·••.•·••'.-.~. »SalvadorEsteveBayanzo .••••••.•.•••• : •• 1.°Cul;Ja.,
1.° de Cuba ; ••••••• >•• Capitán ) Baldomero Gobos Ortbl•••••••••.•••••••••• 2~0 íd.'
Unión .••••.••••••••••••••• Otro ,.............. »Manuel Mayo i'oyuelo ..••• '•.•• ,. .•. '••• ' 1.0. id.
Bailén H Otro '. ••. ~. Sabino lIereu Deulonder 2.° id.
San Quintin.•.••.••••••.••. Comandante.............. :t Bernardo Ferrer Miyaya.••••....•.••••. ; ••• 2.° Habana.
Orden Público Primer. teniente ~ Antonio Rodriguez RiyO'F& ; ••• 1.0 María Cristina.·
2.° TarragonR •• , , .••.•• ; Otro "••••' •••• :;.. ') 'Antonio Serra Ortiz Orden Público.
Bailén .•. L , ;,' Capitán.. H '. ;'.-: •• ~'Manl1el-Villacampa M'oráll Cazadores San Quintín.
1.o Alfonso XIII. , ~ Otro ,'. ; • ;" ) Luis Dómínguez Gola ;,:. 1.o reg. Isahella Católica.
San Quintin Otro · '" ;) 'Carlos Lóp~ López "'1
Brigada Disciplinaria ••• ~. '.' Otro..••••••••••• :... ) Pruden:-io Regoyos Larente ",' •• 2.º .:íd.em..id., ,," .:' , I '
Cazadores de Isabel H JOho ro ~. "Inda1eClo Balbas ~nchez -:.
. , (Otro ' h ') Mate<i Arroyo GuÜérrez •.•••••••••••.•• ;,.
2.0 Habana "., ,,' .¡Otro ~.,:,~.'. ) Antonio Jdrdán Baus· •..•.• " ;. Brigada Disciplinaria •
." - , ~ .L., ¡otro••.•.•.••••'•• ~;I ••".'•• '.. )'1~ui8Robles GuardablallGs •••.•••.••••••.: 2." Habana.
Unión . Otro "'>'o'", •.••• »Pedro Léperena Núñez .•••••••.•••••,,'.';:. 2.° SimancltS..
• . • . • • • . • ... • • .. • • • •.' Otro, ; • ; • , •• ó ,'; •• ';~. • • • •• "José Tomás ·Ferrer ••. "• ; "" ~'•• .-. 1.0 de Cuba.
. : Otro.... •·u...... »AntonioOrdóficz OSorio ,'o' .'. 1.0 Alfonso XIII.
Bailén ~ jComandant-& :. .. ...» Domingo R1Íiz Aréyalo ~' f1an Quintin.
¡;::an Qui~tin .', .,' '. ~Otro•••• ~ ••••••••• : .'.... » Tomás Rotger Llompar•••••••••••••• :" • ~" Bailén.
t] " ~ "( (Primer tel1iente '. ••.•. ) ~tlo8 Campos Ortiz ~ ~. 1.0 18abelJa,(E.tón~ ;·L:-'
Bailén••.••••••••••••••.• :. IOtro.• ¿ '.'. • • • • • • • • ) serafín Pera delPo2io. , '" .••••• San Quintín.
\
Otro ó.,., '.'.;';: ~. Matías Abril Letamendi .
, Ot-ro.; •• ,.:, •••..:·• .'.·~ ; José Bo'nastra Cardona .•••••••••••••.••••
. Otro.; ,.:· ;~ ;) Fulgencio Gárcía Inglán '•.• :
Otro ; ;. ~.:... ) Miguel Abril Armiñán ".... ,
Ir>abél tI : ~••: ."°Otro
t
;; •• : ;.; ••'... J. CA·artlos.ReVus1·.!'-rgandoMña ·í·· .. •• ' " Ia~bell'~ C~tO:ll:~~: :,),;);;
- ~ ro.:., ;......... .. n.,. OUIO ~ ..epares ar n 4. .,." -.
tro ". »Pedro Agudar GoDJlJález •••••••••••.••••• ".
- '" , Otro.. " :. .. , AntoniO' Alvarez Martínez ,. 'lO" .-. • • • .. t: j/'~.
Gtro.· ' ••.¡..... :t 'Agustín Costa Badía•••••••••• , •••••••• '••
, Otro.~ •• '.•••• \ ; •: .• »Nicolás PaVÍa Romagu6ra.•••••••••• Oo,' •• • ". ,¡:;
San Quintín..•.•.••.••• .'(.:•• ¡OtL'o.••• '•• '.••.• ; .•••.• ~,;.,'••. " Anselmo Fernández Cuerva.•• ", ....•• ;;.... . .; .... " .:¡5' .;.í
' .- .. _. ' ' '.' ~tl'O ;,.'::.•.:\.:: ••J~.~.. ;t..R.!ll'ae.·.lB.a.•rcenas.~I.onle6.n <o , •.•.• ~ •. ' ll'OCUbfl¡.,., ".,'! .' ,¡ ,f.'
.,. 'e, Otro ·.·.·.'.·.... ;'..... :.'•..••' "·Ramón Ü1lmU€ P:i3¡hmlOnte~ ~ ..."' •• ·d ••• \
,,,' V' ~,.~~~~>~~~ Ot~.""""~~~~~,,.,to•..:, ~ ;!. Ra~ael ~a>:as_Lu,?Cl;a....... '.''::_',': . .' ;.: : :. ':. ( ..._~.__
U ,~ fro '" •••• "Gonzalo :I?l11a tie faVuent~ ¡Z:<""id' "'_'_en.fVn."'.!'l(~ ,,·~ p. Ot 1IK 1 C d d 1 p. '~''''...... ,,' ',,:; ,·tl
.............- ( ro ) ~uanue asa o e lno .:..~ ~•. " .'" .'~ - .
, Otro )} Juan Pulido León 2.° Simancas.
Otro........ ) Anf5nI5 Todo Vidal 1.0 Cuba.
Otro....... )} Julián Martínez González , ••.••• 2.° id.
~l1on Qvt,utú;t.,' .•• ~~. :,': :.-:': '.' QaW~á.nl·_~::t····.~. :'.;' /~ F~li:'1 ,D.f.ez de :\J,1dil}o...., ~; ;:~,:.:!~:,. ; .. ':,)', ~:~:~sa?ellaSat~I!~~~7
" ~lanll: Cl'1I'JtiI?-~'" Prl~ei' ten'lfm.te " : ••. ). Nl?ola~ ':Abeíeh-i\ R{¡ml~ ¡ •• '.. 'Reemplazo. . . ,', t
PeIl.1tf\l'lc1,Rria Milit!l.J:•.•• ~ ,:.,; wp~tb.-.. "'~.' ~'J ¡. ~ ••~·Eli.gen'-9-Igc¡ate A1llcl\1J,te ;, , l.''; ,,,~\':. :.1: ':: ,H " ";'.';~; ",;1;:'-
O~dR~n"fJ.Í1Wqo;!· ·;";'~.;';j··n :¡'>#IP,-~) t~n,i,YI!-~~_' ~ •.,,~,. ;,. ;it: ,)J~.nll~~F.r~co COI~ey;- ;'!H" r',' ~V'! ·t,··;~ IJ!I!lb~l;I~: " .j',! d:.·;.~';H,n
1. ¡:'hmaI,lc.as ..~. ¡.;:;. ,e :,:\~ Otro~. ~,'"\";':i:"t'_":",~ ~';,':' »l,Uls;EJarqu~ 'Vám..... ;',: :;: ...... ;. :: ••• ?ftl~ Pü~~~. ~ " ._
bIttt{a {)t!stl'B{¡{.. ) •• J ••• :. ~'.. fu.J• ~'" ...' •• ·h·... L.n.,. ~ IJ'Uan ~olltrera¡;¡ Gal¡;cl~ .. l".,;¡.~."••• ir•• ·J,;¡1<!ru~1-rma2~"':rsMb~rl!ieatBUca
IaitblfuUu¡.,' ¡,,; ~¡ .'. ¡.~.';', ,••, Qtf;Q,~. "'." "'o·J';· !,..,.!. ""j~ ~'''J.f;,:~:,llWaclO¡~~B!'iw.!ft .'iia.1~e'!1t~i"1 M 7''''''~.' '>iJ' )",)I"'o'JH-JH~:I t!lJl1ill ", 019:11' '2
2.0 ~1.~rí~,.Q,ri§t\W}~,'~.q,., .; Q~U.,n." " r ;r••••.»4J,fredo,Val~J;oJ\4.oreJilP, ~""~: 1~ reg.de Mima Cí:lstma.
Guemllá1.lO MarflH:trtstBu:t: tjto?!:t;;~ ·. ;.',1:: •.0:. :'.J•• ~.: iAnicefd Jiinéne.,/f:tdm'e'tó::' ~¡. :'¡ .'~::;":;'; ~ ,'!al\> '!dt.L ·, '" I .:.' •2~'lhnA f)h
1';' de,~w'ii.gon~tH':;:Q.::':'~;.' Caj;i~. ;¡'•• •~~¡i.: .• ~,é. JL:. 'i: José;JYro:ra:J..€ls (rqwa..4i .~~,. .1:¿.... ~. ~.,.,.~. ;.itS Maril\.t:tliB'Á~.th;>;,", Pi
... ::: ,':;¡' '" ''', :',L-:1W':"":; l'jPfJtlt'¡~~IlÍj>.~;.~,i~,~:•• ::: ,~·;E.4ultr4q,Tl1P~~'1;~~eB; .•• ·.jr'r¡v~' :.; • ..,~./ ',' ~j?,:4-lfo~~or~'·¡r·;n t; í¡
, '.. l. i" . . Otro·,,· ,·r·........» Ant~nioAlvarez GarcIa , Isabel n:. . ..,.A~ré\?ái1wrt<A'!¡:tl l';;':ta'; ?~'.<¡;'):" ~ to~;!;':··:l : .';0.'. :};::~ ;"';',')f '~"lFlaI¡lcilicá ÍU'cid L'óíiez ; ,',';- • .': (:'.; , .. ;':'. ;'¡: l.!.' i':<:V~UbJ1gQ:Km;iI~."l 11;;:;1
.'¡: :::', .;f' ,; ¡',JOifl'oJ, ; .....;.;.1 '-IL'"~'¡>f;''' ~J,i'~ 'MRllUel!iArl'(l~\1)¡.Fm-Iilárm~z;" •••,•.; .; ," '·~H'.'" 1.·<1,i!\43J1,Wo Crifltiru¡. ... ,'ic'l j.'
....... lri' '')011·...' [J.:> J,~Q'" .;¡ .,m¡.~O"9f.t •.C.¡ ..¡.r. ·i-:·~tl't:¡·, (J Mariue.1 Alvarez Martínell::p, ...• ··r,' j' ";;'~' .í.!. ,,0,1.1,11.ría"Qri~. t~~." "¡. ,;¡:.Id~" aIngenieros . ::':'..;..:;. 0"0.';. /. '-:"f :'.: : :;. » F.edrrioo VI'L1\es Fernánücz·":: : ; ..' Is~bei.'U':'''I'''\i ,,-,,} ,."'
1 JlI 'lf -",-,-",·,vmd.'r~'(! .'1. '" " 'f'ff:' ~(¡¡'1,1 ,.,.1)',1-). ,C'l";' ó" 'D'';;'''''''' ou,',:r""'" -" ."[,0. .,1 !. ".;~:".n! j'! "" ,¡J . . ; ./J, 011~ -"- ••••• • • •••• . el :....... "nllllh Il L=Ut'lg"""g """.ve! , .'•• : '. ~., •• t·., ,b lYl¡¡'PJl Crist1b~'" .. '
Agregados á Ingenieros...... íOtro 2.°,. ,~¡':..,J. "¡!·!<Ior.·m· .. ji. :v\'lbfrt!lJ1tod!·ig.1jlffl' li.~Yl'lrll.:!"' :/•..• ; ";~ '~1¡~·:~ ,:~ . ,,;1. '-:'(); , : ," ,;;".,:.. :,
.... --LUc: " (Otro.. ·0· ·· .. · · )} Ad~lfo Sá~c?-ez Osor1O , . ~,beJ\ni:¡n!l.l :,l;c :);. ;J: r.',U~161..; ..• : Otr~ 1. »Jul\ián !"'IaltlI~E:.~ ~llZ~~~Z................. . bn.oa. a • .
2, ~;1;P,rtIl>C~:;sh}1~h''Ji' 'ri"a" I¡.táu, :,1'<';"" ,.' '.' ~ ',"', ~ .T9S~ Gomez d<JI 'RUllftJ.:': ••••.••••••.•.•••• Guerrl.lla 2. !s~bellaCatohcal~(\~'e1'rha·.)).!: ~.r;lJ.t'.{••• ~t 8:~'!. ;'. '-:':. ~'-:'. .':,.;".1;. 0j"'Aht¡onií1G,pp¡;ále~He.rnández,. .. "'.'l" 2.0 l\far~a C¡'lsüna'l .' ".t.-.dun ~h'é.otl~ 'e ." -Oi¡1:1t[Oj!jI! S101i$J)lUl·l ... xlO!<.WU íJ I;l ')J) 'lt>J:X)(¡.'Ci 'í(>,H'1
, . . . \ CABALLERíA ."du;) 3L eo1ho8
~l?! Ú f¡>''1!3HVi í\[ ~HU<:&:J ..,f\ "':)1 I'mrH!~J -:)"t;tilP¡:) 8'1' );"J'" ¡ .• . . •
'D...... ~do·t rl"".:D1iou\"""" " .(". l' , . P il "!&. ,'[al ,•.S1.':Il11í!I sr J>ffJt'tG:J '11· ~ ~i.; ",.~ .. ¡¡¡¡:Ji[j') ,; ·1,:'1""';J.l4lGUWnl q, Y5'· ml'l}S.t\¡~ :-1 il~,@Jjt:§l <l;;¡~IiI'¡~::l.J"Hl. "'¡¡áe . a ?~"atfan .dI nelH .• '.•• .' • : •••• ~ • : • ; •.•• 1", V. ;". •
rdem de Tacón Otro, l' fi M'" ) Em l:i"!írt&,mJ;.(IWítb ~érlW.la.tn.6lAJ ; l, ~~ l J 'J~l--reglmool1t~IP.llmbfQl,
Idem de Hernán Cortés, ••••. Teniente coronel~. ~ .1 •• .':~ :1» An ouio Hodríguez Ochoa A. C, A. SqPf¡:¡~:aoi'
Reemplazo Otro ».Jos García Rizo Al regimien'to"'tt:·vor'flés.
B . . t d T ó·,-*"'t€ltro.. • • ) Clelnente Obregón dé los Ríos ~. A. Reemplazo,
egnnlen o e ac n .• , , (Comandante.. I •••••••••• »José Sanz Maza Excedente,
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1Comandante D. Angel Yalimaña Anay A. C. A. Sobrante.
. . ., ¡Oh:O'" " .. »Carlos Palanca Cafias••. , •••••••..••••••• Sobrante.
ca.Pitán. ;.' ••. '. :. • • • • • • •. »Enrique Diaz Tejero.•••••••••••••••.••••• Al ré&,imi~ntoYolunt,arios Ca-
. . ,.. ', . maJuanl.
ReglmHmto de Tacón.••••••• Otro.... • • • • • • • • • • • • . • • • 'U. 1 <-. N» .,ugue oacazao avarro .•••••••.•••••••••
Otro .•••••• '.' "," •• •.•• .• »Haf'tel Castellón Ruiz •••••••.•.•••••••..• Regimiento de Pizano.
Otro ) .Tnan Díaz Fernández '. '.
Otl'Q................. ••. »Emilio Hagal Brugües•••••.••••••••••••• ; Regimiento Hernán Cortés.
Idem de Pizarro ·••••••••• ¡Otro.. •.•. ••. ») Juan Agullo Ruiz ; ,' IdemV,ol"NJ,tadoa O~majuani •
. . ." .., ' . ¡OtrQ ; .. »]¡Jigui';'l Rodriguez Lucas Excedente.
IdemdeTacón ••••••••••••• )Otro.•••..•••.•.•••••••. »BabnLóp~Anzo:•.•••• : ••••.•. : ! t.4em.. ·~ .
(Otro.•••••.•••.••••••• ,. »Enrique Uhie1;a Mauri. ••••••••••••••.•••• RegjJ;ui~ntoHernlln ,Cortés.
Id d H á C t"s \Otro.. .. • .. • • . • . . •• • . . .. » :Fl'ancisclIj González A111eo ~ .
em e ern n 01' , ..... (Otro.. ..•••••.••••••.•. •• »Antonio Jiméne!,,:A~baoete•••••••••••••••• Exced·entes.
Idem de Pizarro••.•••• ; •••• 1Otro•.•.•, " •••••••• r) Juan Arnaltlo Vizá.•.• '.' •••••••••••••••• "
Primel' teniente " »Manuel Tarrero ~0ll:\4n, • ',' .,•.•.•• ',' ••••••'•.•. , ,
Otro, •.•.•••••••••• ,'•••. »Eduardo Barrán Ures ••••• '.' •• '••••••••.••
Otro :..... »PetIro Payo Yanguas .
Otro, ».José González.Bernad............. .
Otro ;'. } Tomás Gutiérrez Alonso ..•••• ~ •••• " ;. Regimiento d.e Pizarro.
Otro ;. } ~J;:¡,ri~no.MoTeno·Alvarez..... . .. , 7
ptro , ••. » José Capablanca·Fernández .
Id d T ó '..' • ' Otro ; .. : ) Andrés Surfs Fuera, ,,: , ••••••
. em e ac n : ,.. Otro : •••"" ' »Simón Ferná:adez Migul'll. .. .. .. .. .. .. •• .. .
. Otro................. •.•• »Gabriel Yigue Bagal •• '.' '.•.•.•. '.' :••• \ ' ;,. '
Otro ",' ,..... », Tró:fim;o Gutiér.reZ, zuritoa Idem 'Hernán Cortés.
Otro· •••••••••••••••• ,. .'. 1>. Salulltlano ,ObregoD: Varona.••. '•• , ••••• ¡ ; , .
Otro" , »Leopoldo A·:r;rqcha;.¡l..lfonso ••.•,..•.•.•••••••• '.
Otrp••••••••• !, •••• , •••• »Fran,ci~coObfrgóI.!- Fedrill:~i ••••••••• ,' .,' ',' .
Otrp.••••••• , •••.••..•••· », .José Ingoyen Fonc:u~vas.•.•••••.••••••••
Otro »Manuel Justiz Plllación ,'•.
. ¡Otro..••••••••.•.•.•••• , »Diego Mendo Carantoña.•••••.•••• , •••:••• A. b. A. co~o ex<:edente15.
Idem de' PÍZ'al'ro•• ~ •••.• ; • " Otro.................... »Salvador 1;lores Pedrozo..••o'... '" 'í' •. , •• ~;..
.. '. . . .otro..................... ) Loopoldo Weber Piedrahita.•••••••••• o., •••.•
Id d T có ~Otro.................... l) Antonlp' Guenero M.arin.••••••••• , ••.• ,,';"
em e a n ••••••••••••• ¡.otro .. o................. »Joaqufu AggÍJ;re,Ec'lJ..agp.e..... , ••••• "'rl' JI. ¡
Idem de Pizarro .••••••••• ~. Otro.................... »F~anc~scoMa:chante Bo;nfarhl, • ~ , •••••••,. ¡Regimiento Hernán Cortés.
Camajuaní•••••.••. , .•••••". Otro ,.,........ »VlCtol"lO'Rodrlguez Carmeña••••••••••..• .¡.
Regimiento Hernán Cortés .•• Otto..••• ,. o • • • • • • • •• • •• l) Emilio Yilla.zán Camino.•••• , •. , ••••••• ~. A situación de excedente.
Reemplazo••• , •••.••.••••••• Otro......... •.• •.•.••••••• ». Carlos Escarlg Herrera , : Regimiento Pizarro •
.tl.er Profesor Veterinario.. ,» Manuel Méndez Sánehez, •••••• , " •••••••• Hernán Cortés.
Regimiento de Tacón.••••• ?" Otro 2.° ;.;. ».' Qornel~o Arte~ga M.ore:r;o. : :'..• ;. "..' •••.• '1; Regimiento Pizarro. ,
~. Otro o o ,.. »Gregono EscaláuMartu). 1' Hernáu Cortés.
Reemplazo ••.•••. ; ••••••• ; .jOtro o ••: ".... »Tomás Dolomo JIil:azón.. , .,,,.' ,•• ;.' ',' Idem.
Regimiento de Pizarro.. , Otro 1> Natalio Rojas Góm,ez.~ ;: , •• : I·El'leJ;IlP.l~9'" ., .
Id d H á ('<~ t.t...,· . ~Otro....... •.••••••• ••.•• ». León Moreno Jorge, ,•••• Idem, .em e ern n ......1' tlOl...... Ot F . Sá h R dfR' . t p' .
. ro ,........... :t.. ranCISCO ne ez o. r.guez :. eglmlen o IzarlO.
.' l·· ' ..... ,., :.'! ... _
Madrid 20 de~ayóde 1892. ,," ,,) Ai'o~GA:
,~
. Ex~;¿o.s'r .'i,\··,~i?,~~btwd9. 16 pJ;QPuesto. w;r,,\\ :E. á, ~~te;" .' Excmo. Sr,: .:.A.piof)a~ª~,lb'pÍ'~puést(ú)ór y,.'~. -IÍ estE
Ministerio. en 29.de marzo último, el Rey (q. D;.g;), y en su , ,Ministerio, en 11 de abril :pil'ó,¡¡¡imo pasado:, 'él Rey (que Dial
nombre la ~~,i.n.a.!ltEi~~M~,aet'R~üi6, ha 1ehidoá híen'de'sJ~-; 'gk1dtlJ; 'Y 'en13ií'iitJmbl'iilit1~~!na Regeníe del R~~i1d; ~ate
dtMH{j1?-7GQm:Yt~~·AI~~~:ffiap.eCción;aÍ prii:uért.e~@úte,dé.l;í;~·J ':.uido á biéu de'¿tinar: en CQ~rQri: á. es~.tnI3P~éi~h;fl~ pri
g~ffiiyp.tc! ~n'~teJ;í~,~,e~.efva-de Segovianúni; .2<,'D~J.:lIis.'Zi,lr-' ':filér"teniente d-e-l··teroer ba~1l6ndel reg,imie,Elto.;InflbJJt~riad,
do '.And~és'; fén v~ca~~~l4.ü~'e~is~~',e~:~~ J?~ár,t#U~¡~v~#~P:;iI:a,'e;·.·! B,¡ü~ares ,TI<A~~~ Aé~~ió~e~e~!:Jtifl},ia-jC¡i,~~~:é u4a;,'4~otasva
la misma,.J\OJZ'~~,ed(.?~odestino, del.de.la .~:?pilit.{:l{li¡.e:ca~te~,des.u.cla.se~u~~~~~~ienla plantm~,~!{enwa¡de 1:
Don DámtiS6-:MéJi¡/:~nWo,que'la O'CU:paba~,da~~~~o CO'I1ti~, J.l1l.isma; deblenttbcolilhnut\i' íi,gurando en el cuerpo á qu
nuar :figu~Ao,er:q!ievíup;entenoni1;lrª<;1~ en el. q#~rpq: á q1,l~" :'i~r~en:e'C:e' para ;ta,s; ~fé9tón#1,:~~49s¡'~A~ftl.r¡()tl.L91!4eD, de 2
pertene~;;t~~á ~~~~c~os. prevenidos e111~?~~~.i(}rlie~.~da!·:.,~~ septi.embre.de 1888. .(C:'hl.~'úm. 375). . .
28 da septlem15rí:j'fl~,;~~.~~(~.; ~: :nú.x?' '37~%,') ':"'. ~-,.i, ~', "¡ ~ ", De.l~:deS; ·~.:~o ~l.~O)rJ"'E. Pa:r~ ~tt ~?~.9,ql~ento.
De l~t~f~n~Jt9 ¡:lIgo á V. E, para su COl).pQI~j1,ento, y, .. ;aeJ::Qa~ eÍect9s. DIO~ g.ua,t~lt -v...E, mq(j1}M-¡;tn(ls. ,·}iaqrl
demás efectos, 1)lO,Sc 1?i~1arde á V. E. muchOfl añ'O$; Ma·' , 00 de mayo de 1892. c, • ni,. '(,!.", ,
dríd 20 de mayo;,iJh~S92; .: '.', .. ,: '" .,;,~~:,>;,',;.,;./'::' ....,. i.' . .4Z9~~(fA
',jj.:t~)J¡l )I;~;~';~\I'; ;;!;;!'¿"::',' '.: ' ·.. ~·.jl)(¿,;~~~~\ ..',..~;;.,io~éíiol::~nspec~or de la cbm~S;ipn. LíquidaQó¡:a'dtf~~P09D
, SenM lúspeclior de la CQmISIon LIqUIdadora U6 uuerptíg ul- sJ?eItos iie Cuba. . ": . . ' . , . ,.. 1. , ..
sueltos de Cuba. .Ala:~I,l\.:U.I1A:). '
~ l' " SeñOires Capitanes generales!de Castilla la Nueva é Isla I
Senores C~pltal1;E1S .gj3:rwr~~e8.d~. ~~~~Illa !a .~U.~~f),~ ~ll~~ ~~'I .:<\ '(fubaé Inspeetol'es:gélí.~rtJiloo-dl¡) Xü'fáhtÍl-:rili y'Aclminístr
C\!lba ilI®.apeotol'efl,generales .de Iníantena y. ·Adml:nlstra-· < i'M'l't ' ." ,·,,'1 "
OiÓJ;1111'f41itjW:" I 1 r: ....... (1 ''''~''''''.J " .0 !>!;l, I} ar.... "" .. , .l.". '. ", ,c:.:
""f··v,~~"r('r!·.¡H(C~·'·r;{ .. ¡.f,····r .. ~ .~ •. ~(;·.f'( .~ ....... ".
,.\I.J''[ll;-.\:1 .}.!.~ .".'t·ltl.""'; 1', ".'1' ;~'.. (~
Il) -d,·; /.' ,~: ,. ;/ ,~ .. ~ ~"". ¡'""""'l! .~' ." , ,... ,'!"'¡ ~
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del Insp'éctor gen~ralde'Tnfan~ó~1a; para éh dcs1ino'h ~er-
po activo segúnprotendÓ. ",.' .,' '
, Dereál orden' 16 digo á V. E. pttra, su; COñOclmié:ilto yl
dmtHí~efedtdtl! D!os'gillt1riÍe';l V~ E; muchos afiús; ;1tflidfid:
20de:tÜa;yod:Jl-892>'\;'¡' 1 ..". ".,' ... ~";í:· "1'_ ''';~
': """''':::\1'; :',:', "; ;:~" _,1 :¡:~z6i~R~(á:!\ -.:
SetiOO:' I~spooi(jr, de La.: ConüsiD~ Liqnidádora de::&lh'¡rollldir '.
·sUeltosde'Cuba.,·-:' "':",'" ,."
SeApr'es Ca~itaúg¿h¡;ral d~;«r~~tiiI~ la"N~~~~;¿ Jp~pe,ct¡;r~3
g~nerides de infaÍ1te~ía'yl ÁdriIiDist~ac~6~.~f:",:!'~~· '.
, '. ;'-' ,;h ~lacit1f(qU6 sil :cit(¡'
:1.,:; .!
Excnúr. St;~, Aproba'lldo10' préipuestopot'V.E. á este
Ministerio -en 19;de ábtilpróxim()'pa8ad~, élRéy(q. D. g.),y
en su n(}Jnbre la 'Reina Regente del Reiuo, lffi. 'tenido á bien
destinar en comisión á esa Inspección,. al p'timer'!'teniente'
del regiriii~iSi'llifáifteftitE.eS'ÉÍrva:'<:Ye ·:Batba~ro:·D; lftarceUno
Re'8.\Sndo~, :'~ltt'o(fub:dr üria m~Iaa; va'éitbtei de'~h cÍ'&le"
que existen en la plantilla eventual d~1.h 'iniS'iria, debi~d'O;"
continuflr·¡).tiguirdo en el cuerpo á que porlienece, para
los efectos prevenidos en la,~ea,l oJ:d~D.Ii~.,2,~,de,s~.p~te~R;¡:e..,
de 1888 (C. L. núm. 375):~!Ji.nilñUA 1;. \ " ,'. ,., • '.
,~la.,pe S.~~~Q:.óJ.~y "i@l.d)árl:\. .ffil~Qnociw1~B.to .,y"
demás efectofi.1~~'.~I¡mbl!MV.. ;m~lialmhQs:':' añt:lr.,~. ¡M\a.
drid 20 de mayo dé 1892.
-------- -·-~ÁRRAG...
Señor Inspector de la Q¡oll'lliei_ ¡i~ol'll tle~ di-
..~¡;-..n.. ~w... .
sueltos de Cuba. . . ,
S~ñores Capitanes ge~fAI~SJ<%:!Cá'lititta(¡iNneva, Aragén ¿
Js~~~C~~~~~flt¿¡fe~ ,~e~r~l~~~}nf~!e~~f':"~-
.~'t.r:: ~;.O~ / l~ ; t.l .~ t: '·("~;l '.) ;: !'U ,: -,.; ~ ,-: ~'. !{.:. p. :;t) 1).,~~1·· .~:
J.i/ ~1' ,. .j~,:_ .. ,~ ";1: '.i"·
Excmo. Sr.: En vista de la cemtÍn{caé16n'q'ifti V, li. di·
rigió á eihlt:M1rllilikio, en 16 de abril próximo pasado, á la
que acompañaba r~~P.:lll?~pa.l.'Cl~lo~ it't~~ y:pq~al¡e~ de
la Guardia Civil de ese distrito que han cambiado de si-
tuadiiJnidm:amte'él ,elli:H;l~lilJh~l\~)el'!Rey;{q,;- ,Dl~g¡r,<y en, ,BÍI.
nombreJln Reina Re~wrrlelnR6iI1Q¡lm¡')i\lnidQÍ~ilbiGn:npro-
barIa en la forma q1Jé expresa, la ~a.tl'ijni:tirlumi!Hl~--;~1r d~'Ir.(ÚI1'·lI ':,h';1'.!- "-""Í:<19 ~.,:'; "h <':,.'::\,,;1 :{J>:{ ,;.;~ "", blica, que principia con D. José García Rojo, y termina con
,'JW" :>1 ¡';:J;g 1JJ ["ti ,'l' >7::; !J·b: ,/)11, 1'" «' :.'J.é:l_.:"Ü;.' ;"L ;;;;, .. ¡. D. Antonio Luque Díaz. _':;.;<;__
0~~{~~;'·EP,.,Ñ~~~~"dj},.l~trW~Dpi~!RlJ¡It·V~:~~,;Clll'&~; •
á ~~,M;~pi,#eJ:~C?~ YD;Jl~~:!U~~;,R~tp.~ 'PNmQY!-M R9r"'~:' Pe real ~rd~n lo 'dig<.>,á'.Y0 .E: ,.Jl~ra_, S11 conocimient..o ypr~JPer~tElRiql¡lw, ,t;J,el,terc,~¡q?AAll~¡sr~J;:Ki~~~~;~WRí~'I ::~~~~~n~:::;~~é'~~~ ~lide á "Y. E. muchos anos.
de~{1¡¡'s~~llJl:P<tor,A.,l1W-lb~e.rr~,~as.~~J~~d:,qo;¡;nQf -:'.:";"" 'L' . "d., ,¡ " ": . "
au!!War W-j~~ ~~cAAli1.,~A~~~Ae¡g;lJ.~~.J{\,qqllq~:, ' , .\" " -.. ' A~~(fA. ~
Pll!3M,r-:,<sqffiAn~fU!3l ~A~~O~,~,H~/WJ,E}~ ..3flij,V'hj~~ Señor Capitán general de la Isla de Cuba. , ....
(q. P. g.), yen su nombre la Rema J:egenta del)i.~ .~~- • '; ,"1'.: ';.. :: i. ,." " ,' .. ::." "''i.' ';'l... '
terVdRj~.n~t,WWtwm..w,e~jp~<r~aooB~0fi~~<Ms~Q~411
. .. ... ....
"1 ;¡ ·)f¡~.I~~J.:~:"\.:f.! ~ ~;. ~ ' ....: ;'"
.~ F> i.·! ¡. .t" t'- ", h., t! 11 1 .t" ::" :,'\.< f {,r. i!l"'3
>\.bsitM .l1;j;~ji;;J iHtrHGJ.~ ~~'i ;; ~:~; i" ·(I;/j'~~. di -co~r~~~~~~~fu~p~t:i~~I,~rm2tj ,.¡,q~~~i""",\;c1' ~i ~'n;'~:':~ ;"'iNiM;RES '~:"., ~,~'~!: .q~~~~~~~!if:~~~~'::'
.. ."iJ;JifrM inibhf¡;8 ét "::.LL ,,'~,t~'''"1 -f ~- i h~ ~ ~'f : .• : • !",.;.\; ¡,L{"1:t i.~ {\j, ;,:::: \'r:
Madrid 20 de mayo de 1892. AZOÁRRAGA





.' ~: ' ': : '.'<
Señ-orElt Capitán :general deCataiuñá':, Iuspectores generales.
. de Cahall6ria ,y Adminiáfn1iión BIilital' é Inflp®tor -dala,
"CaJa General de'Ultftantu'.
<:,.!~ ;, ::."1." ~.~j •
. .4zp.lRRAGA .
j .
Scfior Capitán ge'llerálue llis IsláSl'ñIpinas. l'
I
Excmo. Sr.: En vista de la .comunicación núm. 206, su nombre la'Reina Regente del Reino, se ha servido dispo-
que V. E. dirigió' á este Ministerio, ep. 2:3 dc febre~'o último", p.er que. el mencionado sargento cause baja en dichoouerpo,
p~r~i~pandohaber dispU(s~o el regreso á la Península. del por fin del mes de la ;fecha, yaIta en el ;regimiento de reser-
pritp.er teniente del ,arma de C~¡til~.ría, Di Esteban. Tosal. va que corrGJ?pouda.
Santana, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regen·De rfila.J, Qtden lo digo á V. E. parsdlu'lwnocimie!;\to y
te del Re,ip..,o, ha tenido á bien aprobar la determinación de demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos!\ñ9{'l. 1 Ma·
V. E., en atención á que el interesado se h~lla.comprendido drid 20 de mayo de 1892.
en.k\.,r~·m\l0i:t de 15 dejulliod~Ll¡¡,ño próximo pasado
(O. L. núm. 236); siendo baja en esas Islas ,y alta en la.Pe-
nínsula, en los término~ rf¡g~amfJntarios,quedando á su He. Señor Oapitán gerieral de Andalucía.
g~da 'e~ ~ítú,ac~6~, ~eree.n:iplazo en ~1 P~llt<?,,que elija, in te- . Señores Oapitán general de las Islas Canarias' é ftiípectores
rm obtIene colóCaClón.' generales. de lntantéría, y'.AdministraciÓlil.l't!ili\tt.
De real orden lo digo av. E. para su conocimiento y
demás erectos. pios guardeáV: E. muchos años. Ma-
dria 20' d~ mayo ft~,1892. '
" ... ,. '; .. ' .~.
..~¡.,.¡f':\P'!'I;.s~CO¡6~}., . "
escjt~c:04~:{'~:a~::I~:11~:i~.f~~'f~fi~~i~1~~~
1 br-e la Reina Regente del Reioo~aservido aprobar la pró-
'1 rroga del contrato C'011 el Hospital civil de Béjilr para ia -asis·
t:n?ift en, e~ miBmO aB ¡nili~~rea enfer~?s; au~té' ~"'atro
anos, á pR~hr de 1." d~ con'l~n;t; taes, poi' nabe;ftermi'hádo
en' 'fiti ·tte:l:ibrH ~lmhó e1'ápróblitltl. p6r'~ ordbtt a~ .24 de
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de Ultramar, en real or- enero'de 1889 (D.' o: íñllit. 20ki oorl.'arteglo á llia\fJaS~ es-
den de 2S d-é''állrH próximo pasadu, se dice á este de la Gue- tiptilttdits'po-r eidólhiMBo de' gmra'a~MéhN ~tu' jo ad-
rra lo ~iguie?te,: .~,;du.} ~b .kl ¡;. ;, >.c :". ·.t .' miurstrMdt d'cl:''c~li'o!pitiUtériaCtil.·d:e 19 de-m'ár'Zdpró:
ePa-rtt l~])l~za d~ of!i':ial cUárta 'de la Adm;¡:n~5~r~ciónde ~íID.f>~~a'd~.. . ,..:.", . ','I":,C ,"." :., .• :'.
Rentas y Aduana de San Juan de Puerto Rico, vacante por De real orden lo dígó.a. V. E. "pnra su conodhb.ie&o'
pase á otro destino, de D. Pablo Colomar, y dotada <)011 el ef~1;Qil -consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos.' áño#.
sueldo anuttl dé 400 peso"s y 600 de sobresueldo. el Rey,(qué .M~,20 d-e mayo de J.892~' . ":.;;'
~~~~;~~~i~ñ~~~b~~~;;':~a~~~~~~:;~c~;~;o~. ... _, ,,"."" ~~!t~~~~ ... ,,- ,
deIngeniepo¡ dé Ejereí'tó.-Dé'real orden lo digo aV. E. para 8eñ-of Impootor gen-ernt~ A-dminiStnciÓD JIitiw.
su coLl.(:miinl~j¡oy d~1l1:l!i3 efectos). .; " SeñoreH Oapitáñ genet&l de Castilla ll\,f¡~a 'é' Inspect~~ie-
,La..que d:e la propia real orden traslado á V. E.; débien· nerl;TI de Simituuufilitar. ' , .
do el inileráiiado, con arreglo ala real orden de '),7 de j11pl'O ;.'
de J.8~,~(g; ~!IlltU)J"~'f¡9,1~p~~a,rá lá s.it,~~~,d~rs~pet~~.~ '. ' ,::,. ¡f-!, : ..
merarió,sill..~lleldo,. ~¡}.n .residaiitcia en San. ·Juan dePu,ert'0 ,:' .
Rico, eIilitS':et>h~iét6~~~ ~u:~ d~te~n:in1t:.alre~t'.ñé~9'~dJ~.·;, fubD~NIZJ:ctó.·
2 de ag~to;.~ l~(Q;:~~núQ1. 3Q2+~. ,Di?a ,g~aidil.á' ,,' '" ';"':'
. V. E.• muchos 'áñ~.'!Afitllli'd 20 d13 ma,Yü- d{} 181;2~ , ; / . lO.• SEettroN'
.' " ,: ~;,;~[;",~. " ',&~Á~~¡ ,:. . ..' .' " :
. " [' " ,,;~iq~Q::~r·,::m·q\éjr<i.:D.)~;).Y~Í1)v..nómb~e.lAItéina
Señor 4}a,phtvQ. g#)n~Jltll"de lit Na dé, Cuba.. '. "',,,,. ':RíI'lgentie del :R0íuo,.lle·}uJ,. servidl1'ttpro\¡1ti'laB'Mtiiisio~ de
. .' .:., ,'! : '. "). ,.•. ~ .. ': .: .. '.:' j; '." ., :~": ',';'.:' ',>rtüi'V,E. dió:c~~nt~·á'.M~e'M~&;tm.:i~.:~~· 5 :de1.~téhte:.
Señores OnpItán ge~e~,~'e.l~ Isla de P~er'to l\1co é ~~pec~ ,m-el!l,()onfel'id~$, eA el de ,al:¡rU. ñlñtmQ.lil,persoml eom.1.jmen....
tor general deJ*¡flB~llr,flSt " .. " ... ', ,¡ ¡ ,,~: . 'dídóerr l~ relaciónqde·lÍ''ÓóI1t'iüti):¡cióM.:se inserta!,"<1ti~ '00-
(.;: '.:. : '.1:,' '", ,'¡' ~.;._.,,; '.¡ : .', mié.:~1Í~& eón: ~: .~~ail~{.~~Ó :r~tná~~ '~oJ~; y:'co4~14Y<f·c~p.(
;,.,':.;:11 .'. ~,. 1 .• ,O(. ',., ,;·,OI,Mi~elTeils>fio,Fll}tlls,dedariIfi9olaáindemnizablescon
.",},..),:.l'l'.: .'.,',.D";'~~".J.:..u.¡;,J,l'ir~" '. ex'".".. I··L'..'llI.... S'.' ", . c'·~,;.:, ~, " l~ 'petie:f.idi'OS que -señalnn'1<:lS 'a~~(lUlúB' dé'l:reglamento' qué',jlljlilill~i\I_ ':1," ,1. " i·;,'··.· , .. " ,. .. ,.,,' .. .,'
1:""",,,,1 '!'" •. ,..... "'.. ., "".¡ J""",.,:,' ,eq''':"'J.qllf1m~.S!3.~~p.r:e,s.8:A''.\ ' ,""",.,., '" ... ,,"'!¡.' '
',):,:~¡ :;,.,,'. e ',,:gElt1CtON' , , ,,', ".(;.! ".·"q"·l)e·1.-oo1ocden.lodigOá v.":E(':pa.ra. au,oonuclmi:tnivoy
. ,'0' ~~ ;'.,., ••• " " ... , ,j,.' \' .. :P#~,'~'?n·Bigo.ientéa'¡··Dids;g1iird;Eli:t'V.·E:'n:rt1<lho~.'MQ.s~:
:iH:9A1Ó .§t.:" ,j.t¿~~~t!i'~ci~} de 5.~ cl1t~de'~kci(i1íaa l' ;~l'~ 20 ae: roay.o:~~ 1~~2.:. ;.' ".,::.,:,: .... " .,":'
Púb1ica:j:~erl\"~t:'.tteJl'~l;Jgist·r,~ ñ~1)?)~~~q~f~.nco·d\l'~~~ l~":I.:l,l' ; .'::. ~:::,','::'. ,~,~:~, ,::',: 4~~Á~~A' ::, ' 1"
Crl1!t"'Il'éll'á:'Pn.'llh,d ',;fa '1ií~7l;'&lajCatÍariail, ron eJ..¡;ÜaMo anl\1l»l1 "fm'G:J.: .'ji., ·t"' · •...... '1' <t • t'f.: ....:~:I.(.I.." ' .. , ..• , , ., . •. ., "l,;J:,;r~¡F') h "'1J,~.n~ "-L, ,,,t 'y,",J 1 ¡ I /' l' ,~~.'\iil\P\l "' Iilene;ra~ IllO ~~w ,lja'nlltva. ,f! •.
, de l.oW efiie1Tas, alflHBil' ento de'!' l"e'gÍllliento \4·~,~lbe.*ta .Hé,o ,'... " .. P....... ... "':.. ,""":' ' '.. . '.' .' .
Alava nú~..eº",AAa."'lI~~ 't9fQ; :e}: :R~y:(q.: n: i~;",,'~:,)·,~~~~:t~~P~9tR~1Ñ*~t~t:4f~ª~(uá\rXn19it:W#.taf" . " "'.,
Piíf(jíl'li ".f.íJ l ~, .~~" .. "., ~_\H.;q ¡,.n:·;f'l !.ll~1\·;u:l~. ·-:t,' .~ ' • I·~'I.: i.~h .. '. ..~ .-,'
" .""_.----.~._-_ _.--.__._------_.~ ~ , ,_.", ~- :.._-.,,-----~_ __--------_ .
r;1
-'
.~' _ .....~ ~. ~ ~"~:~ -:í '~. .'L.,_~-t~ .,.,~ s. .c.•. ",' .~••.•.. ::;- .~_.- ;:. I ;.~)l. !l~ 3e ~J' )~ (-, . ~ ... l' ~. ~ ~ '-"-.. ., . ~:" ~ ~ -, '" :-.~ ,~.
~ ~ >~ ~.~~. ;~' ~,:~~.~ :- ;. ~= ~ r.~ ~" ;-.. '.¡ .A.rticÜIQ .~; . ~.. ~ ~ ..... .~ ..~ ::. c. ~...'
a ~~c. ¿s, 2. :: eH ,f• .;;,..; . ''.-I~ ,,::. ¡;; ::. l. delregll!:ln<¡ntÓ . .·;.'PiillíolJo.. ·:':: ~~ .;' . . ~
sml!.!l7ó ;'J g ~ ':::' .:-4 ~ NOMBRES ;~ ó R. O.@1Ql1!b'·d.oude.Q (le~ew.~Óo·. .~. ."Colllis!On ~nft'Jriü
'".. M ~. .;:::¡ .. :. ~'. :.. ~ .• '" '.) ;:;¡.. ': e!t~;· ..•• t~.coi;¡,¡lil~ <,.:; :'; .
•_:::l '" o -' .~ ;. '-' "".. . o -. .. cOlllpre:tltl~dOll • " .g"'~;. ~ ';o .' 3 -: ,é ~:. ;; ~~ ";"'~ .~. . ;~ ~: - '. :; _. ;. ;.. :- ¡., :"
Jurídico :i'ilit~.~ ~..t:;,. A~xW~; .t:'~'$-" :~t!l~isco Felndez Boja~·~~••~ :,,10 y 11 'AlIftnjuelt • •r., ..~. :;: :As~so:r.íl.r un consejo.die ~eri?'~Inf.~BSM:vadeOCa1l.a!'i" Cfi.¡>i;§í~' .~ ••::-.;:,.",)~lhOLÓpez ;JedrnJ •••• &.~ •.•• '. ~', 24 <ltedoy.:OCliria •••.:-¡;¡-.f'.. ~.,~,Id d 1U' t'" • 04 P' ...-Q,- .... _,t.;¡¡._'" l.~.. "w;:,& :M~éd' ., 24 ,,;"'t"',' , ,.'e JQon ero: ~j '"t'.. ~.ufV'L ~\Je~•• _'ti "-1 ~~lmlrlSt",-,"n (..> z e21. tf.;'" t." \... ~ JJ";t'o ,••• -+;'. "'. tl"!.~.. < '" ~" '"Zo~ miJlt:u :e.e Talavcra dé=< ¡a ..:; -:;- r.~ ". ;::;. O .... '.~.'" ._ . , .: ,_, CoKducIr caudales•.: ..
• ...... <: - - ~ ... 'J).-. tl'Jk, ~ 1', tr, '" .. • .. , .
elna:d •• _ •.••••••.~·.( ••• <.%o~.'¡;. .:::t'~'Q ') ~RtJll~0<1I.1~ozaflllcz'":'.... in 21 OlHu.GyTa¡~Vlera ••'. '.'Be L ~. :i1'L • ;z¡ - . ",,... ~ 1: ,. . ... .. '1:1": • ',' • • ,
. an~ros..ae·:" Remlt·; .... Cap m..~.: .. t>o. » ~ de nd 1.... · .... ~';;-~.' 'f. :-:. 24 ~l-ca~'dl:l J:J.? a;res. ',.~" . .' ¡;:: '.
Id lni. Re'!\,erva de Ta~JJ:'l;ónCtlrolieP. ••l.•• a':$" ''»~l1ardó'iCafilAr~elles,'" ..... ro y 11 Cue;nca •.•••••••••.• 'ljuez lu8tru/ill;or d€!u:(.la E\]lma.ha.
Ju inst.!51ctoi::..de la Ca@.tÑ'Iia ~. '':; "-: :;, O" ~. ro N • t ~ " ~.." , ., " '. r :
ener:-r; •• ';!'..... ·r.~ .;;..~.. T~~e;ntfc~@el~ •• ' »~~eric~aVIO de &Lind~. (~O y 11 '.' C~:a(h , ••• " •• ,. r···· Í'l'aéti~r diligen~~·sumarill.les.
Saor etarlCf¡ie <:tusas ~e'í~ml:' Cf!!p1.¡e¡¡,~o':;" ~:c!" /c.G:iÍ&zalo:ltópe ~antOlJa ••. : ••~... ,..OY 11 ):~... ••••• •.•••••• • .:'2. :reg. Za-padares. MniMgre:v. '. ~dw>.!. i:f'. ~," ,... »2V:ieénte Anie LópEjz.••• ~ ••.:0.. 10111, ~;Üll'lCl.a;;tReal.. ~.•••••~. . :
Beg. Inf.'2a.e 9tna.rias';:"2'~' Oh0t:' .~..~.:t .g.. »§:;~que Gonzhz Lóp~,~. '.:.":';", 10 Y 11 '0 d.é:rn~"":"'" ", "':-.'. . ' ..
Idem Dragone~d~~O~Em.:::. o~o.:. "~'11!i' ~. t'r'\ »~li!ls Ballestero~Hern<LlldeB."~.."1 10 Y 11 . , .lde:rn.,. ~ "'," c •••.• ~::: :IdemArt~er:Pif.deSIt!R•••. ~~. O:B:o~••~.~.::.~.~. 'qruanLópezLarlO ~:._•...10yl1,-euWlca~.. ~ y~~., .. O" ~ • • '.' •I~Inf@.t~~deZa$g~a~.~ ~o"'O=":~"fr.\F•• :»~~LeÓnJimeno ••.•.• ::.~:••: J.Oyl1 Id9Ül •. " •• : .•• :-.~ •• \~/. ..'". .' ' .. ;, ...
Samdad l'lnhúlt.••••• l? '~""! • .oti-oE2....;. ,:::...... ~•• ,»a,!igtlel Lloker de la Pola •• ,. "', .' 10 Y 11 . dero •.•••••••••••• ,. Actuar en los JUll;llOS de exenciones ante las Dlptáat!iones prO'vm
:Reg. lni.~~de ~ón..•••2••4- ¡:;.• OÜ'o~ ,o.'~'''~' ;~. ?:" .»:::~t..;';aro Lucia Fernández •• ,.'::". g.:... 10 Y 11...Gu.ada1~j...i\ra; •..••••••;:l.:. . ciMas. '.~ o,S 'd d .....'l·t·" - - el '01":·-7'" 't, • '... ~ A A'''''" , 'i>'-'" ." ,an1 l't -",,91 !Q;:•••••••.::- •••, , UU'__"'::,.• ;;;·.~" ».1 §ue~ rranz rce...... \>-•• ~.. 10yll i~ ,.t:U~·m;i"""."••.•• ·•• ,-,i¡ .•
Beg. Cab~ H~ares d,,!!"l~ otro~.:r. ~_;. §..::..• ,,» rr,uno.Lucas Ca:no •••• ~;.:. (,+.. JO 111' :,::,,'Seg.t¡lv~•• , .¡ •• ;'. ,,;, ~~?1'Ide~.• , n;.:-rt.••..•• ;:;•. :.;; O~o:. ,~: :~_.~.:~._»..Jos ~srC1a :Montono••••• ~ ••••• 10 Y 11., lde~. ~., .
Samdad ~ih~~ .:, ~ :';"" ". Otro.;, .:.; ••", •• ' , »¡;t)áJ?-dIdo G~nzález ;-A-rellano. •••• . 10 Y11 SOrla u ..
Bón. C;:a.zli.'aor~§ de•.Ar!ld!!l~!l.~..... !ito.,.,•.•••~,-_ iJ..V6:Fd~3-G1-P-&rll3-a. "' ·1-0 .y-11---- .Iflem , ; ,.,. '.. ,. , ' .• ". . ,,' .
""2.......reg:(1fZ~padóres.Mina~o~es prime.'~.teni~ll.,.t~: •.;::. '~. MaI}uel:Gard~ ~.0r:81e~ •••••.•• : •.... .' 24 Archena ..• : •.~ •••••.• !COndUcir la segunda tanda de bañIstas.~g. Iní. ~n. Calinéhar ':leJo. Otro:.•••••• ~ ..~ ••• '.' "Miguel Núliez R~rlgu~z••,...... 24 Colmenar VIet?······· Condl1/lir caudales.
Rón. DepÓSIto Cazadores numo 1 Otr(l:;. ,....... _•••• .:Jo -'x .L\,l'trn:o Hcrilández Bermekto8010.. " 24 Cuenca .•••• ""1"...... .~~Í1furos :. ~'.:.: .• Co~~ante;..• :;;.••:; ~ Ram1rq:L8~áJr.hi·.;.; ••~•.c•• ; •• ~: :3:0 y 11 Madr~d,' .•.• ~..:.•.•••. 1Defen~or~¡¡,nteel Consejo;SupremQ.
lI\'<"K- Cfi,zn~ores 4e Mat1a érIsh~ CapItáM... : 1.1'. ~,"re ~;. Ji?sá:;MIllerlCO~IíiJ,. '1:' ....~ .. :" .. . 24 ArlJ:nJuez.... o,; ••.. ••• .; ~ . .... .~~ rnf. Reserva de Sorla•• ~ Pnlfe~:tem~~¡ s:. ~ J~art; -:U.-?al:ij~ eRlf~a'iI\.!t'ia~. . ....'~... 2.4 &)l'l!l. ••••••• 'j '., onduccí.?n de- caUdales..itl~ íd. de Saboya •.••.•••• l(~ Otrtii;.. .., '" •.'1," ..... ,.l3;:a~lE!tlOOll.va 1;"lfhiuJ}..·••• ,.... 24 El Pardo ......»....... .. ;'.
fa6ln id. de Bailen•.••• :: ••• f; Otra:; .;:~ 50 ':':;"'; ¡[Jiiliif:rvrá(frn.Alvar~z.: .. X•• ,. ~.:. .:c. 24 ,¡'ugo y Soda.;.... ••. ond1f.c~r'reclutas:enmar.zo. .ld~ iti: .Resern de Tarancón~Otrq..•;~•.•• to ..:.:-,: ~Víc~.r -!eJi'\r~:Dab. tInO;" .:. ~.'" ~ 24 uenca y Tal'~Cón .••• ~ondll.~~~:caudale8.•en ídem y abril •.z.ona~htardeCuenéa•••.•• ,. Ot~.• ~ ••••••• ,.••,,¡¡ :t J,ostfbEFegónBtttLa:¡1déS.... , •• '" ._ 24 uencn .••••••••.•••• tJonduclI caud~les,~~~:!dayOJ:de Plaz-as~ •..•.• CO~~9-ant~5':';'~ i.··Q:ui~Mxi:M~nj~s~u~~.¡•.• ~... '11 ., 'scor~al, Par~, \j.eál. " . ~ =. ~.
t.:l ..:si ! _l,:,;: :: .73 " ". ';0 .,~ va~ y ca~a~to .•.. .
,... ':'" r::,. t:G ¡ .::, 'i ;~~.~ ~ ~: .';;. o,· --:.,: .::. , ':j..c' ':'.. '.) !~.l de arllbnn~ el.." •.• Asistirá'la revJ.sta'seme_strlll de eaIfiClOS D¡lhtaras.
ld«;Jm .: p;. ••• t¡ ••••• Pri:p¡m,t:teniente:; ••::; ~-t_tlrtsue Gil S'tÚI& '''' ..~ 'l". . 11:"~' ~amp men,t,o e gara.. ..~' '.' '.~
.~ :::. -:. (;1 ~. ...:;~: S ~: :..~. < :- " ;~" - ' ;. ',} ·.. 'ba.hel..,; ......~ .. Aeushl'álaentreg¡¡de lo-cales. J~~miIitaJ'~lcá_ de nJuRn Otr~.~; ••• .;.!;..; f .H!sé:derPiizO';Al"1ll.r'ez.; ••.••• ;... '. 241 ,} adr~ y OJ;IJ.~ ~l. Conduccmn de. reclutas.~étn íd. de:fliUdlWRe!l~""" OtrO>;. '•••.• ;';.•.;:••:; i- E'.nrtqu6~QiJ.m:OMartínefl , i ~ 24'\} iUd~ Reá-l:.~ •. ''[.')''¡ :-1<eg¡.~?~llCciaR~rva. úm.? Cap.it,á~;.¡:+f¡':;'~"3 ~.r.ñli~~~,,~':¡'.¡'L:::•• ! ..~·.. : , 24., em ";';;';S"';:" Co~dtt~i~·5laud~les:. '. ; ."Z..p~ 1;l3.¡l~tar",de Gli-adál. ara... Pr1i!te!!~~e~legt~••¡:; ~~~t1l!II;r.t1O RQ6:ri~el! ~~~. ~"'. \ 24 ;:' uad ,taJar&..... ',::" ;~. !~. • ...••••jeg;. líú. ~servade? ~fe••• Otr~ '''.••~~,. 'T'!:':!: ~: 4lJ,t\fuI~OOA~vl!oto•..••• ..;. ""'~ ::, 24 !etaf~ .••••• ':~~ •••••• IdEt,:n;t ~.en ma.rz<ty ~'b.. nI.!1J~ 1?ragoiilis de LusIt llla. •• Qt.~.. ~. 'Ií:, >O • f,;"1 ): ,L-eaa'lito ~t~re.~VlJlál' .•• >( •• ,. f ~ ", 24 nta Colollla.de .~ar· .~ -;:: .: ,'. .
:; ~ .~ . ~ g;; ,- ::; ~ ~;.; o .~"; . 5 '; ')'.;;, :~ : ...~:, '1 nés y Al~al4':de ..He"·. -;': ..- .' " ~ .._.: ",
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PASES A OTRAS AR1v!A.S demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·drid 20 de mayo de 1892.
,.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la: Nueva.
Señores Presidente del .C,onSfljoSTlP~lUU~ da Guef~ 'S "wa
y Capitán general de la Islil de Cuba.
Sefi,or,9apitán genentl d~r.a8tiUala Nueva-' ."
SeñOll ;Ptesid~nt&;del €:onSe;ji",SuFamo- ~G:uerra ymarina.
\ l >:} f';.' 1" i :-1, .~. "'; ,-.
9.& SECCI,ÓN
'T ' ... ";.:1'"-. -
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministt)rio, con BU comunicación fecha 23 de marzo pró-
ximo pasado, promovida pOJ; el oficial celador de fortifica-
ción de tercera clase D. GasparEai'fuete mí~s, en: súplica de
volve.r,~lll~ay,s,i,Waqiq.li\,OJ;l.Jlue se :p¡¡.¡labaantasde su in-
greso en el Cuerpo de Celadores, el Rey (q. D. go), y en su Excmo. Sr~: El Rey (q. D. g~), Y en i;ü nbillbre la 1M-
nombre la Reina Regente del'Reino, ha tenido á bien acce- na Regente del ReIno, conformándose con lo expuesto por
del' alo solicitado por el recurrente; dejando sin efecto la ~l Corisejo Supremo de'Guerra y Marina, en 2'3 dé abril úl-
real()r&end~r5dé febrero del éorriente aBo y1a de 29 del timo, ha tenido á bien conceder a D. Manuela Mejía'y'Mejía,
mÍadi6 iri1~¡frn:O:rib:Ínii:35 s: 47), en la }latie qúe se rela- de estado viuda, la rehabilitamón qut3 ha sQ1iei~~dó dé la
ció'n'4"~iiél':ft:lte~a~'ó,o~i.:~úÍl.l~lverá'á sü: llJitene:rempleo' pensi'Ón auual de 415 'pesetaEÍ que ai:it~, de 'contrae'r inatri.
de s~guHa6'~t\:!iilénifurlHi'l11¡'€súh18dé'iéserva 'delé.rma de monio disfrutó, según real orden de 1.6 dii emlrÓ de 1846,
Infá'íl~:da, 'eón destino al Cuadro e-ventual,delregimiento" en concepto dehuéMana del teniente cúfonel graduado, cap~­
Beserva de'Aranda de Duero ntírn. 58, 'con residencia en So- tan de Milicias, retirado"D. Manuel; lB. cu;l1 pensión. eh su
tode Cámaros (t6groño)~ Es, al propio tiempo, la vo~untad consecuencia, le será abonada, po~ la. Deleg~ción de Hacien-
de S~~ 'M~/tttiedénáiílcutso,las instdhc1Íls de esta l'nd6le que da deJa:~fovineiD:de'Ciudad'ReRl;dtlB"di:l el 30 dé sgootb de
pró'frili~V:hJ.io~ 'qu.ij~:iJ. lol!i:icislvo~l'ian:nombrlldb~ oficiales . 1888, que fué· el siguiente df.á al dM'falleCimi~to;dti fiu es-
cefulÍtJÍ13eJUti fdrtiffuaclón;'fuia TeZ 'tIúé ínleden en tienipo poso, é ínterin conserve rm actual esiad\» " (,;,', "o'
hábil renuncianhdIí!ifusQ'éh'dicho tnierpb:"" . '.; ~: De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
'De 'Vei1'titá'éÍl '16 dtgd á 'Y. °E;' pata su coliobimientó y demás efBctos. Dios guarde'ÍÍV:-E. muchos años. Ma-
deUik'~ éfétJtds:' ljfoé gu~rdb t1 V: ít 'tnWéhoBi:ños~ Ma- drid 20 de mayo de 1892.
drid 20 de mayo de 1892; ,. . . , . .'
~ ~1) -;>L"':·.: /,
Señor Inspector genétá:Y'& íhgblliétils.
Señottgi~il~W~It~l{f~§'& ~&ltJ1b.'cÍk 'y :Bargó~: 'ínspec-
tores generales de Infantería y Administración íIilítar y
General Subsecretario· de este 'Ministerio Director del
M~~~ü4~wgww9'4 -,. v:"'':\ ~- '\'"" - ..... , ~'.' "'":.. -, ""'..; '1'vJ.,¡OEj,,:.,.. ,i;k "'-'. __ "':!p\,-~\",,"-~''''''''''''~- .... _.~ .,"' :. ... ~,r." ·r" -
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Señor Capitári. geri~tal 'de dastilla la Nueva.
;' - " ~ . .
laad\tl fOlio: 107"6omo respecthn al empleo que EU espor-óo 160nl08 cinco añosde:atraso13 que, perm!.te 1" ley de contabi·
disflUtaba, y la bonificación do nn tercio de dicJú suma, 6 .; lidnd, á partir de la recha de su illstallcia.
sea 20S'3-3pésatris 'al año, corno comprendida E'U la ley de j De real orden lo digq ,á V. E. pare. su conocimiento y
presupuesto,s de e,'u~\q.~1~,85-8.6(C. ;L. llÚ,m. 2\)5); J9fJ aun- '1 :d,cmál3 efectos. pios guarde á V. E. mucho~ años. Ma·
les señalamientos se abonarán ti la interesada, desde ellO de drid 20 de mayo de 1892. ' ",: "
agrúlltij:'\le?l.8'91, '.qb.e:f1'.té'éI ai~uienté aía al deHullécímiCiltt) ," , " ' 'AZOÁ:nR..Hli ". ';'
del causante, é ínterirl'~rl.se1'vJ~tl.' actual eB'l;ado;' sitisfa. ..... . .
ciéndosele, el primero por la Pagaduría de la Junta \le Clases Señor Capi~án general de Cata1J¡ña. ' .'
Pasi:a.s, con deducción de la cantidad líquida que hubiere Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
perCIbIdo, en conc~pto de las p.a,gas de ~pca~, que le rueron ,'.' ¡ " ': .
anticip'adas.~9r disposic~ón de V, E., Yel s~gundo por las ~
cajas de la citada Isla.seg¡,in lo determinado en disposicio-
nes v:~ri~lW. ;'.- . , ,.,,, .:;: , '
DerealoMeu'loc:1igo áv. E.· para su conoeimiento y
demás efectQs.D,ios. gWu:d~ á V. E. ;muchos años. Ma·
drid 20 de mayo, de 1892.
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,con,arreglo á lo,prescripto en real orél,en de 31 de marzo de
1886 (O. L. núm. 132); debiendo reponer su plaza en otro
caso, conformedet~mir;ta,la misma ordon y el arto 166 de
la vigente ley de reemplazos., '
De o;rdeq de S. M.lo digo á V. E. para su conocimien-
to y el dél interesado, vecino de Villalba del Rey (Cnenca).
Dios guarde á V. E. muehos años. Madrid 20 de mayo
de 1892.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general <W:~:i!~tA~! ta .Nueva.
mite, con esta fecha, la documentada propuesta del .intere-
sado." ",',
Do real orden lo digo á V. E. para su conoc1mientó' y
efectos consiguientell. Dios guarde á V. E. mucho/! l\ños.
Madrid 20 de mayo de 1892.
AZCÁRRAGA.
,
Señor Comandante genera,l de' ~uta.
Señoros Presidente del Consejo Supremo de Guerra., Marina,
Capitán general ds Andalucía é Inspector general de Ad-
ministración Militar. ~.,,.. ''>-'':''
.,. "
Excmo. Sr. : En vista de la instancia y propU0:'ita de
retiro que V. E. eUrBó,/;Í. esta (Ministerio, con fecha D de
abril último, formulada á favor del soldado del escuadrón
de Cazadores de la Milicia voluntaria de eHa plaza, Manuel
Méndez Martin, el Rey (q. D. g.), YlIn su nombre la l~eina
Regente del ReinQ/ka teñidó aib:KlU mncadQr!e di~ho.retiro
para esa población; abonándosele, por la Deleganión d!l Ha-
cienda de Cádiz, desde 1.Ü de junio pr6ximovenidcro, el
sueldo proviBionaLde 22'50 peseta$ mensnales~ como como
prendido en la ley de 25 de abril de 1856, ínterin el Consejo
8upremo de Guerra y Marina informa' neerea de los dere-
chos pasivos que, en definitiva, le correspondan; á cuyo fin
,S6 l@ remit-e,con.oota.iecha, la documentada propuesta del
,interesado. , '
De real orden lo digo á V. E. par~su; crmocimíento
y efectpf:!CflHS~gw.entes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de maJo de1892.
Beñ-o:r ,COnlan.aante geneia1:de Centa: " "
Señores Presidento del Consejo Supremo de Gttj{~ra'y Marina,
Capitán general de Andalucía é Inspector general de Ad-
~"'m1DiSfraclÓn Mfliw: ~,,_.- .-.,.,.~,-" '--~-,-,~....
. E':lfúmb: si.:" 'Eu'Viátá:dela instanéia que V. E. cmsó
ít e;i¿'Mitii~terib, 'en 1t del'áctual, ptomovidápór el coman-
d~te,delilSeII¡stituto,D~ Antonio Roca Díaz, en súplica de
'S'il 'I~'t~,o I.?~ia":aián3:da, con los oondtci6B 'que 'concede el
'árt'."-2i) 'de '1á:1ey ae -ptesupuelJtoa 'de Cubad'013'déjulio de
1885 (C. L. núm. 295), á que se coruddera con derecho
por haber servido en Ultramár más dI} ams años, el Rey
(q. D. g.), yen su nombte la Reina Regenté: del Reino, ha
'~~W?l*,B~~ll, Iit,<¡?e,q~r,á}iJ.' expresada :soliCitu~ disponiendo
que el referido comandante, sea baja, por fin del' presente
mes, en el cuerpo á qué. per~~~e;:e:Kpiwmtflole d retiro'
y abonándosele, por la Delegación, de Hacienda de la eitada
provincia, el sueldo prorisional de 375, pel:ietas al mes, y
por las cajas de las Isla8\Filipinasla b\)ni~cá9ióndel tercio,
de dicho ~ab,et, il,llp,orianté '125 pe$e~as mensualeJ3, como
compr~ndid~ í,ln iareglá;2.a' dela real or~en circular de 21
de mayo de 1889 (C. L. húm. 210),ínt61in .. el\ Consejo Su-'
premo de Guerr~ y Marina informaooerca Ue los derechos,
pasivos que, en definitiva, -le'correspondan, á. cuyo efecto se
, le remitirá la eX'presada lsolicitud y hoja de ~vieios del in-
teresadd~ r:' "f· ~ ,;,~, 1':[ , " ., ,J- t: ' ';' ": '
De real orden lo dig6 á .v. E:par.a ~u, ;oQnocimiento y
demás efectos. Dios guarde, á V.E;; rimehos años. Mu·
drid,20 de mayo de 189~. Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
\" """',A~~GA' primer tenie~t~~,.qu~}lJé~,4e9~~!taJ.~:,~iego Vera Mena,
.h: !)~ 'Ji. ',' ¡,li' ;>j .', ¡, I ! " en solicitud de sn retiro parl't-Sev'iHaJ oolno comprendido en
Señor Inspector gene.ralfde la Gu~ái~'Ci~.,'\ la 1~J: de ~mnist1ade 20 de julio último (C. L. núm. 292);
. " ... , .. r' , restiltando' qfta 'e-i lnté-résado t¿iíl6'::¡:iarte(en'í'!iL'iüblilvución
~eñores Presidenta del 6;lo:ilsejo Shpr~~~ .~~~ ~qerrá y Marina j militarocufrida. en Badajoz el 5 de agosto de 1883, emi·
Calpitm6ibg~tu~.ªQ.e qas~/I:i',V;t~~' Gr~ elskt~ grandE! lÍhi:Xtrárilé-Hj;'HJJ:l¡iétJ.dú~eii(deb'l&ad6'~'l)ómpreJldido
Filipinas é InspectorI generalhtW¡AdIÚ.ta~ación Militarl "~ Ja, ~:¡¡:pre8ad~ ley por. de,GretQ aud~toriaq.o 4(3] «apitán ge-
" ', .. " ,:;,:, !: 1 ! neralde Extr~;tXladuta,p.e.8 ~~f~hre¡rop~p~~~ pasado; re·
lar ,'h (,h!rr:¡r¡ f~ ,,,,,!;f.,,.~"TT'"': ,L;,; ¡'l' " ,~ • ¡,aultap,do,que e~;s~lic~t¡:¡,n~~.al.ser ~~Ja; ~p. et.}J~rcito con·
flf; .lMI,,;,·()q J..¡ ~f'¡' '1, -:h,;¡;,'"",> ~;,;' .J¡ "';:u;'-\;;: . ,taba más de.,20anos deef(3r;tlvoS servlc~9s,!iJ,íi J1Eigar á 25
;:':1;' i: ·[l,LfÍ.ln,)') Z 'W);;;):"- ¡~t!!'l ~~~ 'Jl,",,;,jJ,lji,'-:,,' ¡ ;8?n},Qs,ap9noád~,q~J;il~~ñ;a; f~.:~weqi~i~~ae;if9(é~'p08esión
• ".'1',", ilI;i1oid,¡f¡ ,¡;f;;kj!', ,","; ;\~ '1íf .. """'!" ; .,,",,';';', , ; )~~\,'~~,Ptt:lo.de.te~~~p;,t)ej ~}ew;ep:~~,f3~ c,~e~t~}o dispuesto
';'1'1 ~~Ij~r';¡!,~n,)riftta;qflr.lajp.~tan,éi~Y:.Í?,fopu0stal:l~,~~~l ~t· 5.° de.~a<lI}encio?adaJeydeaJii~li~tiil. Y' en la ins-
" f' f@/.$'ljl¡.ql:lmV~$"fHlIlAA .á. ~~tf1; ~iPmt~r~Q\ p.~ ~~~~a, 9 de abri~ trll~ciqn 6.~.~e)a l'~al ..,or~eri:,~e) .~,d~ ~~?'~~.?' siguiente
';11!:Hi!J!9"I~Djl;Hl#p.a,~ta~oF,qYf ~o~1~o~e ta, 9w¡upañ1a d~ . c(C: L.npP,l,. 307)" el Rey (q., l?~~)"y en ~,~ li,~rUl:¡re la TIeina
.\¡íM~~ d.ffA~J~Ñti~)¿t~gb~f\tOOia,JJ~&f"es.~I;:Rh~Z~~ fY.~IP-e~, B.e~ ,;Reg@J;lt~,d~l ~efpo, ,de aquer40 cQu 10)ntórn~~a?:por el Con-
•:l.i~'.~h!,~,w'Ml~!;g·,~ ),!. JYi,AA~~WW~Pf.~A~(j:EWl.f..~ .1).e~ell.t; ,~rj,? S)lpr;~~~,;de, G;1.l~1~a.:y Maripa; .~n, 2~ ~d: n:¡;e~ ,de abril
,.¡ tmtlt~.~l[!Jiap'~~lAA t\p.WJtr~~e,RAffitqJ~.wl'9'<l:r~ e!~'}\~~t~o/,~a.;~e,?l~o: á,?~~~ con~!e~~3 al~c,:-~ente.. ~1 ,r?tÜ'o que
hlPRQ~~jllHotf4n~~t(l!h,pQtIJ~-R!I!~aB1?R-~~J~tl;~ er;tda"dé1~~1\WM}",~slg~r;t~~~Ai!'lJ?,S ~9 ~é~~pá d~l, b~,~~~¿I'de d~cho
?j~l§,,~t!I ~~<Jilr~il»1fJ,q¡WRt'ti'-AW J¡~fH~rXo,~(t~" ~u;eld? "pro~ ~~p~eo,ls~~~, 5~¿#~ g?f~,~a~,a;t :rr~,~" q,U())I~~)J.:~n de sntulf~'
". f~lJ$¡<jl~"¡~ ~ ~r¡, B~'~'AwrW~~~~4 ~<wW, xí?~~JeJ?-dldo, en cérsele, por la D,ologaCl()l1,· ~tIfa9.~o:rt~~ 4~ ~~vma, á partIr
, '1 t1"IWYllQIl;,26 ¡ªtha?r¡t~~,)~,8R~p Wte..vPt :.e1,¡ ,qffitl~w., SUPf?mo <le~ <11ll.;6 ~e ~ep,t.~~~pr,~delano. J?l',qxImo ,pasado, quc @s la
.~ de¡lilluWimrF~~~Ml:f8r.w.~Iflq~IP't,~~JR~,~~~t?~9f).r)I,tSl'YOt ,~~ph8r.?-~,su ~~st~~c~l~;',J'; ,., '/,', :: ,_ :' "., • •
• ¡'¡;C(¡~~lj~J1. }il,eAA~'W:>tMl¡<9j)~~PRP,~'"~()R:XP,,Pps~ J~ l'e .,; !pe~e~l ,~~4~tl.?j~1~?,ay! ~:)?,!l;~a,~u.~~nOClmlentoy
rf o. núm. 110 22 mayo '1892.
consl'guido el irigreso por su colidición dé htiérfimds de
lliúdl';~.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 19 d'é mayo
de 1892. " "
p,.é~dergqst ;'
~ :" , ... t >
demás efectos. Dios guarde á ~. E. muchos años. :Ma- r
drid :29, de may() de 1892.
• AZCÁRRAGA
Señor Capitán g¡meral de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
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SUPEItNÚMERARIOS
3.& SEccrON
Señor Ci!:p¡t~n 1i\!lneral de la Isla de Puerto :Ri~o.
Señores Inspedol'('5 genllríties 'de la Gnardia 0Wil> -y Adminis-
tra<dón. ~ilitar.
'. • . ,~ : ¡', ,~,
CfRCULARES 'Y'~DISPOSICIONES
DELA,SUBSECRET ARH:J; 'DE"W INKPECCIONES GENERALES
- ~ '. '; ' .. ' , ..
INSPECCIÓN' GEN"ER'A:'ff'DECABALLERIA
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militár del distrito, qup é~ ~s' p!lsap&t~s li:lu~,A lab. parti': ~ dengiar lae¡¡.trfga:p~ potrog á,l(jsfn~JPos,del arma) be te~i.
das de referencia han de -8'Criexpedroo$, se'consign-e' la cir- do á bien disponer ql1e, durante sU n;¡;taenCIft, se encargue m·
cunstaneia expuesta. , terinamente de la 8.ccr@taria el coronel jefe del primer Ne·
4.a Por los jefes' respectivos se prevendrá á ios' oficiales' gociado n:Frariéisco C:ont'rerás y Urtaztin, ,tÍ quién porOrd-e·
en'cargad~"l,llf,¡~q)lti~lJ:Í~s~·Wocu:~!ffelpl,~wp~r?,~, ~Iloz~ ?orre~pQude,.,'.' ; C"", ~"''''-~ "~:1 ~" ~,.'
se hagan'OOfi!~~~Mar~,¿p.j~aucMM!tdel}i&á+l?,OO"éV1Á., ,Di~:gn~td~ a V..,8•.:tnu(jhGU.no~l.1M~OO'e mayo
tación de accidentes desagrada41es; que durante la ;¡:narcba .de.18~2. "
se faciliten al ganali~1'6é~~i.:cl.é~~éfii'),{8i66m& ~',d'.:·ll:: ·'~i!'.'..;rJ. B;.0.t.t·:"'~r ;:::"{::.J~'~ P"elldm'gast
que en los vagones tenga 1M necesarias comodidades, con Señor.....
objeto de aminorar la. desmejora que pueda experimentar
~~~r~~~~.~~~~'l~~r~F~,c~i:Jttqd.f\,l(Utmlt<.' or-:'.s~. o~ .~·-r:. :;~ >~';:'1r~; ',;',~
dichos comision~~~\~l,~~e, ROIf~~lW1i~~~d;~[C~ll }?~ .~w.pl~. (VAO,A'NH.~"'~oI:. ,;; ::':'$ i:.; .-
dos de las lineal", alos que expoudráIlk8 opserv!).cione.s qua ,
estimen op~rtllnlls y á tal~~}?fo~!i~l()s,,~~~.ú~a?-:. ~.s IrtSPECClÓN' GE~A~ pE AÍ{:rr~~!¡'cÍi:~der:i~t:Í~h ~~Jr~~~~~,~ti;¡A~1ib¡Jia ~~~íe~~~:' ;:: "'ijj~b1e~~p" riub~lrs'é/ éri 1~; i¿fma fégf~&~)1t~i: :~fia va-
'aé' ~ncti€Í1tr¿'ef'gfl·itit16 dksUl3 iátt.bíeclinie'ritoií etilai li:léaJi! . :cante d¿übrerd 1í~r~ádor eri e! ctt'art'O ·'r~~h.lietr1iu·:rJit7siona.
~ad sefla1adll: para pract~ca~l~; d~bj.end9 los ofi.ciales que .l'io, dotada Gon ¡!~QO pesetas anualeS'/s&:h~&J.':é\íblibo'por
:tfM;lrld.€jiqfi.i}llerzifPiteBént~; á~~ii 1JUéitaillJ, ál~ ~el 'de' : ésfk·,'n;éa.iEF~t¡'lriaS ~t1ispir~~reiih~:ySj~ar las
-In RéUJ.o'iíta;d6.C4t-do'bll)íitufunl~&llernñmiriH,o~lrl'ti~-qué'bondi6ithíes~!g.li.xébtes: ,. -'.',' ';,', ,'1" r I (1,0;-, ,,'
..hán d!ll00upan lO¡pmM Y,d:iCia.rlDha iristi'U~i~,iip:i.écón- (' 1.Jl. "Sabei"-lt!er y:es<wib1;r OOn--)ltb~ad: )~~ ;I~1D ~,,"
sidero del caso para el mejor ordEIñilirJti'IDo.l,'f.tÍr&íl}q¡nter ::,1 _ ' ~fi'.'-w~r:,éNGetlt\i;de'-a5 it11Dfl it~ edlMIj '.ei lu.n 'tie hlgl118ar
6.8 Los potros que de la Remonta de Extremadura se por primera vez en la clase.
destiuauJ...lo.5 ,tJ;)gimi~.ut.w..de,_.A.1f1m.aP-Xll.~tori ..-...3.,L..~,~a..conducta.-,compIQb• ..ll9.L(l~~g!Jado
darán en las dehesas del establecimiento, y los jefes de 10l!! de las autoridades locales, de los cuerpos, establecimientos
expresados cuerpos no¡;nH-~~~sH~l~~,t~~Rr .~~~ap~~~J'ffll~'A~~nservido,
Morón. jj".n... J,\.oj., ,.r¡,; '¡'~:4 ~'.J. U·,L\.\;:.V-¡~,,"..l. ",r:"4.K='"".l:'éne~1iÍm.1 ptottswflare':t¡:'redido por algun estable.
Va;;~]~:~~fl~e;t~~~~1~:i~am)1:~1~lJ:~ ~:rl:i1J5;ijd1~~te~i~;~~&:~tt:8~~ta~€~i:~'
la Academia de Aplicación. . 'población que no baje de 3.000 almas, pagando la matricu·
8.a . El ~oronel de. la Rem?uta de Cór~oba c0n.tratará la correspondieI;rte; 1, por ultimo.' baber sido declara~os ap-
>Ji. arnwQo:deuQ&·d-eliesa-pnb:1ma.ái Ila:·OáWltflt,:-en ',que: 10&' tof¡ p0f iá' \Tinta d~-loo'foue~lmoniíád.tis.c~lf.Ejér~en
pqtma puédlln,permari:eOO1',niientms ¡:ref,,wificI101~ lJatrega·j'· (otroB,€x'áimlmes. _. ,: .; -: ¡, - ',. e':"~, ';::'J:"lj 1;.
.aPOJ!l¡;¡'I;l~ l~s'~:n+~.v0i!, ár~pr:r:a~a.,~ el;i~ot@:~,~.eJ,l+;. ,,' ,5;11 , ¡'I'éner l!lil"obllllt~zy (jo~f()rl.Uil.e1q¡Hlt(t@:mP.S<;nar¡t el
t~~ par!! CUYQ;6~ctQ.l'le Jonpu,l~rán,'pQ!, ¡:¡l, !'s7f¡¡.bJec!~~~t~ !seYViciu milit/¡tt.;l ¡.l,·,)- ,.",;, _ .,' ,;;. ,;" í g'JI1411'j ,l'
Jrlepp~~lo~ <?PorYHIfRSjC~g~... '_.. ,';1'" ( !¡ ¡: .:.: ¡;. " f> 6. a ',Iialr.ar.ae; libres. <,'le! servi~~; '~llrra,lJ'~~W~_Ó 4a~r
9.& Una vez efectuada la mcorpo1'amon, los Jefes de los extinguido los tres años dl:!rf{lI'j:V~lC19,.o~9:lH~~t?'W!~D~a SI'
cuerpos me darán cuentadetallada del estado en que los po· tnación.
tros ban llegado á los puntos de sil destino; incluyeng.9 .rilla,::. __ .. Los aspirantes podrán enterarse de las demás condició-
ción reseñada de éllos, conforme está prevenido, comnni· nes derecbos y deberes que determina el reglamento vigen-
~lá.n'd\)Ine'á; 'la, 'VWla.r; !difictHtádeSlque 'para¡l1(?v.ár:á: .ha.v<9' 11\,1, 'te;~n cnalquiera de las secci6i1éÍ>Q'noíliladW 'de:Paal~l)(')'.
lc~nducplón ~ 4ay~m)Qf~cid9, ¡í.htfl;:e~:(nilli..~. 'í: ;:,' t" '. 1 Lrls 6oÍícitudee.;· -de PUE.'O y'letnl> dal:.:iD-W~s.ad~,¡deberán
'.' M:~drid ~7 q.~'m~y'0. ~e 'l8921. '. ~ " . "" ; n' ,.c .; '.,: . ! di'rigIroo iál' coronelp;ríinElrr ~efu: ,de dibhQ.llegimi,i;t}to, de
Luis Pnmdergast I guarnimm, eUi,B~:roaWna, ant!J/i i ¡(lIJ1i1bJ,,,,;lO il~ (~(tpróri.
~~ ••j~\,,\,- .\ l:" \,. \.\. --.',)h\· ),1.\ ,,\l.y' '-. ~\''. ,": --.' ,\mo,lll,compañ~fl.-de.loB¡Q.o~umE¡Qi¡~'q1l!3{;~~p,.l!<w·¡~anto
--:'\'\';',\\\- '"lh·,\....¡.L,)h ..';':"\ _ ' \\\1,(\ L \:0'\\'.'.' '. '\ .,::-..... 1 1, 6~,pre,V~+l~\,', r; i -,- ,'''' \·(Y'·'\\\",I)T:, .,\, " ...,) il:i ._- ".' ,¡ .... ~",',
"-,-, ,.',.,',\ _l'\.. ~:) \'~~~~:::~Ai~'T\.-;',\~,;~o~\ \'¡ '~·;\"'S'.·\. ":1'" ..\'\~a~,Pd~1,~"a.~\~aY~~~}8~~ ...,~:~.,,~1.~~;~~;~~~;~~\~~..
, " ,.,.' ,1..\ .... ,\.\;\ - ' ~+1"_4!_~ti'\\ ." "In,. ~"\ ,1, , -, "'\"\" '. \ .' ',,,:\ "¡·r,,,- 1,' . '1" , " ,." -' '. l;\, '''!J' ~'T , . .- ,"
'i)¡ ~.'j.mS:PEcbmW'~:!i:ERitrDE,C~1t':bLiER!A'\'\I"""\'-. ,\',':"".1\"·'" ',\-. "\ .,<\ .....\,\¡:.-.'.\,. f ..•'\ (~~~n"- '
~~~~~~~~~~~~~~~~~:\~~~t-b~~r~~d~~i?~~~~~~~' I¡:~··:~,;,~:¿-,,~:·:\,~:::::\D~~';;";',,\,:.:;.,,;\~:~;;;,,~~;,:~::;,
Inspección, D. Luis Salvado' y Santos, con objeto de 1'osi- IMPRENTA y LITOGRA.FÍA DEL DEPÓSITO DE LA. G\ri1lllm.A
___ "'_'" J ... "'''' . __
-D. O. núm. 110 22 mayo 1S9fll 451
OBJUS"EN VENTA ·EN LA :A1)U!NISmACIÓN, DEL ,~DIA1tIO bF¡CI~~"
y cuyos pedidos han de "dlriglrse al AdmiIüstradcrd~li±UsmQ' :.::',' ';: ':,;.:: ,:.'




Esoalaf6n def Está'do"llayorGeneral del Ejéroito, '1 e~alas de los' ooroneles de' la~ altniá,1:r,JCltér:pas'~!il1stit~tt1B
ePol.o d.e en~r9 p'e lS91;:2P.J2~ci9·de cada ejemplar, 3 pesetas én'la Peninsulay!;S el}- Ultraqult." "" ",' :
Cole~~iótt ~~gislativa, del año 1875, tomos L°, 2." Y 3.", á 5 peseta~un:o. , '"" ',,'" ',U
Itiem'i&{fe¡i8i6;I-8&6",'I~87-,I888,,::d$89, 1890 Y 1891 álope~etasuno"l ,',',: '",~,' '" ;,;,
Form~arios J:W.ra la.pr~,tioa ,de~, ~d.igo '~e !ust~Gi~ Uí1i~1 por el audi't~r de guerr,q~~.. ~~Y1:~:rQg~r;-
te.-D~c4u:~dps, ,qñCl,ales y ae o.~serVanCH).. obhgatqna r~r real,orden de 5 d~ f(1brer<~ ,d,e,~~~e~r!!?
(D. O. núm~, ~B) .. '", ".' ,,"" , ,.. " ',' "'j, ': ' " '.. . ' , •• ' ''','.,',1,: 1,;", '",CaMirlla,d~le.s,le.y.espsnalis d'l, Ejé~,ito, a,r:,eglada ,al Código de Justicia Militar,. poL,~,aUPÁtQti,:'ii"
guerra D. Javier Ugarte.-.Dec1ar~qa OfiCl~l, para, su l-ectura. á las da,ses. de· tnClpa,:!,pQf..::r~ales
órdenes de 19de,.m:ayo y.gde jup.iQ de l~85, ,reiteradas. parla de6 de febt~r,(}; ci-e¡::estehai:o
(J). O. núm. 29),; J peseta los ;FoNnulariosy 0'50 céntimo&\l~Cartilla;,' "\ h:,,(,f ,''''; j .j,,: , ,
, .' 't; :" ~" :. . ." ~ • 't ! " : -, ;", • '.: • i·: ." ,;:,: ~ ,'. ¡ :.,,: ~'¡
, .! • \' j'. •• ',':l !li
., ,
'.''¡ ,"
;" t ,1::'1. >';lJL: !L.1i1i~)f;;·· L.~f
O:eRAR !l.if,~T4D ,EL, DEPóSITO DEtA GUERR1' :', ~h,':,,',r':;
yc:~,Y,o$pe,ajdp~~·an.ae di rig~r~e ;dir~ ct~ilt~ \i~f a.l J ~-fej~#p:t~h1\~i~'Q', f
. 1 •• > . '.'
Ma.pb.· tnilitw .itillfiW~~JQ:.~ ~f>P~&."7"s.a hallan.: de v-eata, tiradas, en" tres; eolbJi'es,'rf'alnp~l!);de
~'50 pesetas cada una, las hc:jas de siguos,<.!(.luVfilueiopales',y las qtie\en orden de coloca0i6ni,tienon: los¡ l:lmner
Ns45,c4i't,::M/'t5i; M,;.64:~-65r, q1iH'Gomprend-áb, ·t'especti.>i'a!J.inente,'paTtede' las provtaelil"$ fffl,Ml1tll:'itt; '(lj,I1\f>da1\¡"-
a.m, Cuenca, Toledo, Segovia.-Guadalajára, ,Cuenoo~ 'rect'iel, Val(;Í1cia...;.;...1'o1éd{)~ C\íéerM~ltJidaJ0;~, ¡müdall
nea1.~M~(rricf,quen~, 'TálecÍ<i; Cittdarl ReaL~Cllenca, Valencia, Albacete.-B·adajoz,Cindail fféáI; d6hJtilf.a~'~
Ciudád ReáIAHia'eeWJaén/ "".-: ' . , ""." " .', " ' . ; ," ,'" ", ': 1,
,. , . ; ; ¡ .... , :;;, :1 '1':·1 '~)"f :~">rl.··i el
, l'
"', ~. ' '-'" ~ "t, ~..;;_ ..:.L');;:;' .~.: \t;~;~ ~1·.:)
~ r 1'-, ". :J" '. ',d, ~;¡.• 1 .. ,.~~.: iL: ;'.iif;;·l·}¿'~l.·~·l1:Ji,:~Vi~~p,~mO'J.:t~.o~~, i:enr:o¡tt~~i.tta~hlo.r :n¡¡;d\9 pe la futotlpia,"ilue· han'de"Hustrario1a ;W:ar1f'Il~6nloo,;l(J.
GUt'rraA7wlistádc:.18811rí .7& J~l ,p.t'm:,lQ séii¡:j.ladü; os e;1 do 0'75 de p~sclalá:ni..¡J1>,s;ien~1~t'El¡qutJl5e:~Aquietl!Ul
colecci(jn~·eofflNatagde·li!srefB;Ppúte.s.áca4a uU9:d~Jbs toatros de 0Lteraciones deVWatté} G311'titO' 5r1'~8ttal~ña,
y de 2'Vrésetas '\tlst.a':cuaurt0i:se ,comprt}t111q EU'fiHaw" "",\ ,,-". /."
Hastá:ahdÍ'a'lffi'líáifiPé'llat>tido<las S'ig..rliéntes~Mañaria.- Vera.-Castro Ut-diales.-Lumbier.-Las ,P~ñds
de Izartea.- Valk de Somort'astro.- Vallel1:erSDpu~rta.-SanPedro Abanto..-~l.a..Reina.-Berga.­
Pampl?na,-San Felipe ae Játivet.J":.u.!.Bí:ttaW¡;di3·)Previño.-Chelva.-Bet¡¡..a...,0isj.;:;;.G..qsteiJt..uyit de la Roca.-
Castellar' d~ Ni6dh.'-Monte Es.quinza.-San Esteban'de Bas.-Valle ~"'e¡:tt~. ¡;,jJ~itH1d~Elg1~eta.-To.
losa.-CÓlldc1(¡' de A rtesi(lfJa.~-Bue~·to de Urquiola.-BatallO¡.. ffl~2ri.f.~~E."T lIff!rril.~~~ªfJ(t(~'if;i~:W!.l1-tede
Guardiola.- Valle de Somorf'ostro (bis).-Seo de Urg~!l.-;-Hernani,-Pueblr;t de Arganz.ón.:-;-Peña Pla~ft.­
lrún. -Sima de Igw'qldza.-Purmte de Ostondo.-G~el¡'t~"Ui:;;!'Mdíifé/ti.i·rd;.:'/J~í'd::J!.:.~l.~JQ~rJ!l,:-"':'Jflitít(j~~dá.
-EsteUñ -.__... ,. .. _....- _... . .. . ',J" ;,!': "lO<, .~ ,,''',Hi,.,,) JJ ,Jhd,j'J', .!·J11 J:';" ~,]) JJ;)f¡¡, I ff:~II 1"(1

































(1) cbr"¡pb~~ JJ¡¡l~IÍI, lII, IV, V, VI Y VII de la Historia de la
GUQr:r& de la Independencia, que publica el Excmo. Sr. ffilnera:l D. José Gó'
mez de Arteche; los pedidos se sirven enaste D'(pqsito. . .. .
.~'t'~'~;J .' j.4 .,.) O'l~~!Hlt/ ~"~
Anuario militar de Espafia, afio 1.894,......................... 5!OO·. TO.ilkr!..~ ~e la táctica ~e Arlillena .
Idem id. de id., año !892.. .. . . .. . . . . .. . .. . .. .. .. .. .. 5'00 r:n~friJ(}~on para trabajos de campo .
Mapa itinerario militar de Espafla (hoja)...................... 2'-00. IdcFil'~ra la preservación del cólera .
! M(Jmor!.a de este Depósito sobre organización militar de Espafia,
Idem mural de Espllfia y PorLugal, escala 500.000.• ··· •.•..• ·• 12'50 t0Úl0S!fiI, IV y VI, cada uno .
lden! de Italia........................••....) I .,. ~'OO Idf.$.l,~~ V YVII, cada uno .
ldem de FrancIa.: Escala. ;.. 5'00 Idero i~Y1U .Id~ ® t7'"J''rQJloe7r.", ..;y ..~r ',.. ' . . t ..ooo...000. 10'00 Ide¡.J1~d~.:;r~\ . . . .. . . . . . . . . . .. . .
r ,1.1 .,.... ldem H~.;X_.,l{, ••.. ,.....~'~.:, ~ ;1' "'.' " •. "',
ldem.de la. \ Asiá. a, eSCala¡¡.8"'.0.m6l .. (•.~.~ ..t ...... :~..." '';'. .a~~' Id-em ;lJ!~Xl?XII \)ClII, lO~a ·o.~ :1· t;, ·· ),1 f
" ffi Ú vv'!( .. Idemld'•. :XJv': " "~ ,,, ,.'i ..Idem.~e E t~. esc ',a !lOO~OOO;'1' {".t..t.: ..""\' i~" ..', 1'00 ~1;O~lr~!I·Yj~J·r9~¡e~~: i#r·.ei gii;~tái p~¡;ü:::::::::'t~':~
d
'.i1~ M i _~ ~ .!." .# . HIs,tórlu:admm!s a~lva d,.;las~rlllq'Pale$:'caml?~fiasmodemas'i.
1 oot=~go!lf"'e8'eft'la .. . ...... "... .....,.,,"",........ 7~50 ;"p~l:;:1Ant~1O z . ·;¿~::·,/. .. ··.~.i::·:,r :~ .. ~:""'t,~.OOO ~=.mV? Alcazar de o edó '. ó'\ .
d d ! i'()() Reglamento ~ara las Cajas de recluta, aprobado por real orden
1 em e Esparia y Portugal, escala L500.000 !88!............. ldde 20 de fe rero de 1879 'd'"
Idem itinerario de las Provincias Vasconga-, em de exenciones para declarar, en definitiva,! la utílida ó
das y Navarra ,.................... 2'00 inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejército
Idem id. de id. id. Id., estampado en tela..... 3'00 . q~e1~ecfeal~1~e~~ ~le !~7vd~~~ .~~~i.t~:: .~~~~~~.o. ~~:. ~~~~ .~~~~~ldem íd. de Catalufia........................ ~'oo,j dg
ldem id. de id., en tela...................... 3'00 1 em de la Orden del Mérito Militar, aprobado p;:>r real orden
. Idem !d. de Andaluc~a O .5T.lo'.].+'.... ! ~'oo de 30 de octubre de 1878 ..
Idem Id de Grana~ . . ~ala -"--- r 2'00' 100m de.la. ~ep.~.si.E.f\):,.DP~"aP.ro~.arlo..p..or•.;;eal orden
Idem !d: de Extre l,. ~~~j;: ::.,: :-:-: ::::L'J~'OOO; ~:~ Iqt~/gt\e_a1~r'J! ¡ftl~ or'~/'~ .~'.;,~f~n·e~rr; Tl:~~'",iib:::::::::lrlem Id. de Valen l ~.-:- ::.. ' .• ~. - c_ oy"",. .zl Qep """
Idem id. de Burgos " '" .. . . . . . .. . . ~'OO Idem de reserva de Cuerpo e San] a M'ni a', áprobado ·por
Iden¡jd,k Aragón " .,. . . . .••. ~'OO ld~~l.,ordende :14 de marZQ de 1879. . .. .. .. 'rd" . "d"ldem1d:de~t!JiflRrie}a, , »OH..... _.-._-~-~~" ~ -3'00- , .............a.las.~YJ,lll!rlln.[~.!.'p.r2Ee~0.P?.r.:~~1 o._~n ~.
Idem Id de Gahela 2'00 7 de agosto de !8',5·.. , ,',' "~ - ~- ~.' 6"211
" ',' .::,( [ ...,"/'.:':':: .,.... ":'¡:; ji" :¡i· .. . Idem para la redacción de las ho,jas de servicio.. . . . . 0'50
Idem de Castilla lá'Núeva (d ho)a's) -'-'-'- : ; . .-~ ~.: .'.':; .'.;..... 3'00 ldem para el régimen'de las biblIOtecas....................... 0'50
. J, ,;1 1.. [. " ~~~ I .1' ldém pa~;ri'.~~~-~ ~.."•..•._ 2'00
Plano de Se~IJI~ : .. : ; ¡ 5'00 IIdd~mm ap1.eal~'afle e"" a~aiiOO)¡, --:~'e',s -\;.. ,).el··~;t" t,"d':.l::....~:. :o'<\:n'c,,¿ 0'50IdeIDde,Bu.'llg?$.·'''.·H,.. l .. ,.;,.,,:._, • .¡ ••.• ~ ••• , . 2'50 _ v .~ ~ ,,""E -"'J'On;1, tl'!'. ""'~v~ ....
Ideal de Dada,¡oz , r....... '. 2'5()' de enero de !883.. " 0'75
Idémde·Eíl.rogóta. : .•'; ·."·.-.:'j:.;..,~., , ¡ Escala ¿ ~'1lO -M~_~1a-....·~# ~, , ..'-H'<";"." .Q.'.59
Iderp q.e.M?hIga_,. ,. "0' :.,. '!' ~ ·f.··· . "'f~ ~. ·t. ,< .. 5,000.. ' . 3'00 ldem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó urespono .
ldem d(d~lll:iao......: ... :~ .. '.J:.::,'j ~ ..'~. ::/. ".¿. t .. '-'!~ sabilidad, y el derecho'3 resarcimiento por deterioro, etc .
Idem de ~~[e~a..~ .. !'!! •.' ',': 0:";;:""¡"1 ~ ¡ .' 2'00 Reglamento de Hos.l?ílales militares ..
Idero di.\ ItOTl,ll ; , ~ ' 2'50 ldem de ContabilidaífV'aU~ln)'r . . , -',. ..,,~.~; !jI; ,1;1;,,' 0[-, óOCou'1¡ "J', .• 'fll ,. ! .• ' L'h M . '''1 ,'?"":J·,.,·;·t ..".· ..¡·1'{-··... ,:.· .... ··· ....
Carta Itmerana de ra ~s1a de Luz6n, escala, ;;00.003.. ~.,'...... '!O'OO. Ide~ Di~~f~::::: :::'~::::: ':::: :::~:: :'~~~~: :¡:~ ~::::::::::::::
Aldtelams dd.~.i: §1!e[,raI..~~pA!.~i:k, ·J·.~·e·n· t·r·e·g·a · · ;'. : : .. ~6~'OOOO Idem de Caja -.,.,...~ .
• ·r.;.fl= " ~· 'i'·'C"n' 1 1 Idem de Cuent.as de caudales .
Idem Id., 2. 1d.;..'.·;. /.0·.·.."' .."'.............. 6'00 Esladós para cuentas de Habilitado, uno : ..
Idem id., 3." id..... . . .. .. . .. () 2'00 Libretas de Jl#biJil.ado ,. c; ..• , ......•.•" .. • ..
Idem id., 4 " id '..... ,1 , 4'00 tey dé pensiúnesdil viudBd'aId y'tY:rf~íiEÍ -de 2ti d-e junih de i86i .
Idem id., K"id ,. , 6'00 y 3 de agobto de!Sl}fl n.·; , , , 1'00
Idem ül., 6." id ; =. :':::.: > ; ~ ,. , . 3'00 Idem de los Tribunales 00' gdétrá~· .. '. '.. .' ~ .. '" ".: .. 0'50
I~inerdrio de Burgos, en un tomo. ..............•............. 5'00 ldem'~ Enjuic~iJ,mimto..:J:'l:i.!j~Ii.·.".'l. ¡,~ ,. <•• ,., ••••••••••• : ,", !'50
1 em ..6 las Provincüts Vascongadas, en id.................... 5'00 ~es,~~ constltuLlvas,del EJercIto................................ 0'75
RelacIOn de los puntos de e~:J,as.marchasordinarias de P~ para HIS Qajall''de reelnt1t·{e:lilOO}.ó.·. " W •• • .-. ct!l)O
las tropas ;.:.................... 4'00 ~~¿~~{,~~R~~~df{kHítia-~t{~~h.;r~2ü~·~):(úl:).... ~:~
i~~t:~?a;';ti:~?u\~.{~~·~·;;Iri·PÚdbl·?~¿f.'íhl¿Hi~~\¡d):,~':~:~ ::: ::. .f:~
CartIlla de umfornndad del Cuerpo' del El ·.!tf.'dei.EJére:r\¡).; ¡, ..•.' 0'50
..B.egl;¡.n¡IlJlto de tpmsporte~mIlitares" '1'00
CciríttatOs' 'cefébnidúS' con 'Ias compaftias de'í8'l'rQcari'nes•. , .' ..• :. 0'21:1
Compendio teórico prá?tico de topog!?fia, pOI' el tenipnte, iCO~O; .i .~'OO
nel, comandante de E. M., D. Fedenco MagaHanes. . . . .. . . '"
J1iccipn;ulkl,.tl(¡\Jfl§.isl¡H\Í@ mi,litar, por Mufiiz y Terrones. 7'00
Direeciárl de'fets' e)étcitós!~jJosicipnde las funciones del E. M.
en paz y en guerra, tomos Iv II. .. HI'OO
Escalafón'y reglamento de San'Hermeneslfdó:l .~.. ~': .";:l.·.:;'·.;!. 1'25
El <Di.bujante militar•..... : .... '.': ·.·.~;.){,.li>l!:·~.,·./·.··;'] ·;'5!i'.'·" ..:~ / 20'00
EstudIO de las conservas alImentICIas .... " .•_... . . . .•. . .. . . . . 0'75
Estudio sobre la resistencia y estabilidad de los edificios some-
lidos 3. huracanes y terre~...el general Cerero.. . . . .. . iO'OO
Guerras Irregulares, por J. l. Chacon (dos tomos) ',' . 10'00
Hojas de estadistica criminal y los seis estados trimestrales,
·Jln~dM~~if¿~~·~1;éJé~ú~i~'~YfMi;n;,;'léfl:el: 'Ód;~U:H~'fií'~:d~; 0'25n...:"i{;n.\!¡lffrs",Et~Jgr,i~J~il!\ ~qs();¡ tr¡ae.llci~íJ, ~l?l\l QÚieió,J?J1a?~es~ . , .,
.. _T?or el cap¡[al'fae Irt{ántWill D. 3ua'n 'S~ltano Altannr1ól....... 1) 00
.iU:1IDgtlJl¡,~;:nIiJit~t M··I1J.'M!)Íft¡rr.:\¡~~lfifi':J~H ,,:/. ·,:tl~!;:'tl!(' t.hl·3iOO:~lq\a0.9 ~:¡¡ftIe~I~!.d;e as.tronoml~, PJ0rJ~(j levamá /,.... t! 50
"':" ·... Jo.tlJrS,,¡l J ..,,(d,)Ji Ud,,\.!} ':. l. t1} ... '.i:"'.:i!:; :". !.~·I.;\l .I •. ~
,
:";; ,~f -.'Ji!} '!:1~~ (~Ji;.Ji;¡ 1'~ 1~;·)Jl'., :::~.1~_1: .;;.~.,.~ j: . f ..'l~ ••. :";:.,
, ~ ¡·;;;'F.: !t1li Jj, ·Y/..t;jt': :.:.i, ;"'I.'¡"'[:",.'.""" .i'_.·;U!JfJt"'-.rH.r·)'J1~ rr poi,)[,,·v,;.l "01 .> !f, ;:)[""'1' H ") ',' : \' )J!I; ," ..
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